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Eurostat hat doe Aufgabe, den lnforma-
ttonsbedarf dar Kommtsston und aller 
am Aufbau des Btnnenmark.tes Betetbg-
ten mit Hilfe des europaischen stabstt-
schen Systems zu decken 
Um der Ottenthchkert doe groBe Menge 
an verfugbaren Daten zugilnghch zu 
machen und Benutzem dte Orienberung 
zu er1etchtem, warden zwet Arten von 
Publokatoonen angeboten Statostosche 
Dokumente und VerOffenthchungen. 
Stattstlsche Ookumente stnd fur den 
Fachmann konztptert und enthalten das 
ausfuhrloche Datenmaterial. Bezugsda-
ten, beo denen doe Konzepte allgemeon 
bekannt, standardtsiert und wtssen-
schafthch fundoert sond. Doese Daten 
warden tn etner sehr befen Gliederung 
dargeboten. Doe Statostoschen Doku-
mente wenden SJch an Fachteute, dte tn 
der Lage sind, selbstandog die benotog-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Matenals auszuwahlen. Otese Oaten 
stnd tn gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM vertu~ 
bar Stattsttsche Dokumente unterschet-
den stch auch optlsch von anderen 
Ver6ffentlichungen durch den mtt etner 
stJitsterten Graphik versehenen wetBen 
Eon band. 
Dte zwette PubhkatJonsart, d1e VerOffent-
hchungen, wenden s1ch an elne ganz 
best1mmte Zielgruppe, w1e zum Be1sp1el 
an den BildungsbereiCtl oder an Ent-
scheodungstrager on Polrtok und Verwal-
tung. Soe enthallen ausgewlihfte und aut 
d1e Bedurfmsse einer Z1elgruppe abge-
stellte und komment1erte lnformatJonen. 
Eurostat ubem1mmt h1er also e1ne Art 
Beraterrolle. 
Fur e1nen bre1teren Benutzerkrets g1bt 
Eurostat Jahrbucher und penod1sche 
Veroffentlichungen heraus. D1ese enthal-
ten stattsttsche Ergebmsse fur e1ne erste 
Anatyse SOWIB HEMW81S8 auf werteres 
Datenmatenal fur verbefende Untersu-
chungen. Dlese Veroffentllchungen 
warden 10 gedruckter Form und 1n 
Oatenbanken angeboten, d1e 10 Menu· 
technok zugilnglich sond. 
Urn Benutzem d1e Datensuche zu 
er1e1chtem, hat Eurostat Themenkre1se, 
d h. eone Untergliederung nech Sachge-
bJeten, eJngefuhrt Oaneben sEnd sowohl 
dEe StatJStlschen Ookumente afs auch 
doe VeroffenUichungen on bestomrnte 
Re1hen. wte zum Beispiel ,.JahrbUcher'', 
,Konrunktu~·, ,Methoden", unterglie-
dert, urn den Zugnff auf dte stat1stischen 
lnformatlonen zu ertelchtern. 
Y. Franchot 
Generaldorektor 
tt IS Eurostat's responstbiiEty to use the 
European statostocal system to meet the 
requirements of the CommiSSIOn and all 
part1es anvolved '" the development of 
the songle market. 
To ensure that the vast quantrty of 
accesstble data 1s made Widely avrul· 
able, and to help each user make proper 
use of thos onformatoon, Eurostat has set 
up two ma~n categones of document 
statostiCal documents and pubhcatoons. 
The statostocal document is aimed at 
specoalosts and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology os well established, 
standardiZed, unoform and scoentofic. 
These data are presented in great detaol. 
The statast1cal document IS Intended for 
experts who are capable of usong theor 
own means to seek out what they re-
quire. The information Is proveded on 
paper and/or on doskette, magnetoc tape, 
CD-ROM. The whole cover sheet bears a 
styliZed mot1f wh1ch d1st1ngutshes the 
statostocal document from other publica-
tions. 
The publ1cabons proper tend to be com-
poled for a well-de~ned and targeted 
publ1c, such as educational c1rcles or 
poht1cal and admJnEstratJVe deciSion· 
makers. The 1nformatJon 1n these docu· 
ments os selected, sorted and anncrtated 
to surt the target public. In thiS Instance, 
therefore. Eurostat works '" an advisory 
capacity. 
Where the readershop Is woder and less 
well defined, Eurostat provides the Infor-
mation requlf8d for an 1nEt1al analysEs, 
such as yeart>ooks and periodocals 
wh1ch contam data perm1tbng more tn-
depth studoes. These publocatoons are 
avaolable on paper or on Videotext data-
bases 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes'. 1.e. a 
subject classification The statistical 
documents and pubhcabons are listed 
by senes. e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology on order to facili-
tate access to the statostiCal data 
Y. Franchot 
Dorector-General 
Pour Stabhr, Elvaluer ou apprE!c1er les 
d1ffE!rentes pohtJques communautaires, 
la CommiSSion des Communautes euro-
pE!ennes a besoan d'1nfonnat1ons. 
Eurostat a pour m1sslon, A travers le 
systeme statostoque european, de n!pon-
dre aux beso1ns de Ia Comm1ssron et de 
!'ensemble des personnes 1mphqu6es 
dans le developpement du merchl! 
umque. 
Pour mettre 8 Ia disposition de tous 
l'omportante quantote de donnees acces-
stbles et faJre en sorte que chacun 
pu1sse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catl!gones de 
documents ont ate creees· res docu-
ments stabsttques at les publications 
Le document statJstlQue s'adresse aux 
specoahstes. II foumrt res donnees les 
plus completes: donnees de reference 
oU Ia mE!thodolog1e est b1en connue, 
standard"'""· normalosee et scientJ!ique. 
Ces donnees sont presentees a un 
noveau trios detaille. Le document statos-
tJque est destinE! aux experts capables 
de rechercher, par leurs pro pres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors d1spombles sur 
papter et/ou sur d1squette, banda 
magnetoque, CD-ROM La couverture 
blanche omee d'un graphosme stylise 
dE!marque le document stabsttque des 
autres pubhcatiCMlS. 
Les pubhcatoons proprement dites peu-
vent, elles, Atre reahsees pour un pubhc 
b1en dE!termtn&, c•bte, par example l'en· 
se1gnement ou les dec1deurs pohtJques 
ou adm1n1stratlfs. Des informations 
select10nnees, triees et commentees en 
fonct1on de ce public lu1 sont apport6es. 
Eurostat )OI.Ie, des lors, le rOle de con-
selller. 
Dans le cas d'un publrc plus large, moms 
defini, Eurostat procure des elements 
necessatres a une prem18re anatyse, les 
annurures et les periodiques, dans les-
quels f1gurent les rensezgnements adS· 
quats pclU' approfondor !'etude. Ces 
pubhcatooros sont presentees sur papoer 
ou dans des banques de donnees de 
type VIdeoteX 
Pour alder l'utthsateur a s'onenter dans 
ses recherches. Eurostat a cree res 
th6mes, c'est-a-dore une classificatiOn 
par suret. Les documents statostoques et 
res publicatoons sont repertones par 
sene - par example, annuaore, con)onc-
ture, m9thoclologie - afin de factiEter 
l'acces aux informabons statist1ques. 
Y.Franchet 
oorecteur general 
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I. INTRODUCCION 
En los documen10s SPO 1444 {Productos por palses) y SPO 2444 {Pafses por produc10s) Eurostat 
publica anualmeme, en dos volumenes, los valores correspondientes a los resultados de las 
unportaeiones que se han beneficiado del sistema de preferencias generalizadas {SPO) y, a modo 
de comparaci6n, los resultados de las importaciones del comerc10 especial. Asimismo, se publican 
Dimestralmente en microfichas los mismos valores, canndades y cantidades complementarias. 
II. CODIFICACION 
La codificaci6n de los productos se efectlla de acuerdo con el nolmero de orden que aparece en el 
Oiano Oficial L 383 del 30.12.1989 por el que entran en vigor las preferencias arancelarias 
generalizadas salvo para los produc10s indusoiales no sensibles. En efecto, en 1987 estos 
producros estaban codificados por nolmeros de orden empezando por 30. Desde 1988 estos 
productos no se citan m4s en el Diario Oficial. En consecuencia Ia codificaci6n a debido hacerse 
basandose en las "Posiciones SH" {4 primeras cifras del c6digo sistema harrnonizado) precedida 
de 30 como anteriormente. 
OBSERV ACIONES: 
I) Un numero de orden seguido de un "EX" significa que los datos se refieren a un extracto 
de dicho nolmero de orden. 
2) Por lo que se refiere a los productos agricolas, el D1ano Oficial SPO asigna nolmeros de 
orden diferentes a un mismo producto. En dichos casos Ia Oficina Estadlstica de las 
Comunidades Europeas debe escoger s6lo uno de los mismos. 
3) Los productos que, en regimen de derecho comun, gozan de Ia exenci6n de derechos del 
Arancel Aduanero Com!ln figuran a veces en el Dlario OficJal SPO, pro memona. Los 
datos relativos a dichos productos no figuran en estas tablas. 
4) Francia no utiliz6 en 1990 Ia nomenclatura TARIC. Las cifras del comercio de estos dos 
paises nos llegan en Nomenclatura Combinada {NC), Ia cual no dispone del grado de 
precisi6n suficiente para distingmr las diferentes descnpc10nes de los nolmeros de orden. 
Estas cifras se han asignado integramente al primer nolmero de orden correspond1ente. 
5) El mismo tratamiento se ha empleado para aquellas cifras procedentes de otros Estados 
miembros y cuyo c6digo T ARIC no era v:ihdo. 
Ill 
IV 
III. FUENTES 
Confonne a los Reglamemos (CEE) 1736(75 y 3367187 del Conse;o, los Estados miembros 
transmiten las estadfsticas referentes al comercio exterior comunitano, siguiendo una metodologla 
unifonne. Eurostat confeccione los cuadros basandose en Ia base de datos T ARIC de 11 dlgitos 
que se transmiten trimestraJmente en cinta magm!tica. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a los serv1cios estadfsncos de los Estados miembros 
que han hecho pos1ble Ia elaboraci6n de estas estadfsticas comunitarias annonizadas y que 
garantizan su cal1dad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADISTICA 
Los resultados de Ia estadfsticas comunitarias se refieren por consiguiente: 
V. VALOR 
al comercio especial: imponaciones de mercanclas puestas en libre pnlctica al entrar 
o salrr de los dep6sitos, las importaciones para perfeccionamiento acnvo y las 
importaciones tras perfeccionarniemo pasivo (regfmenes aduaneros), con 
independencia de que el movrrniento se base o no en una transacci6n comercial 
(primer dato en los cuadros) y 
al volumen de las importaciones correspondientes a las mercanclas puestas en libre 
pnlnca y que se han beneficiado de preferencias arancelarias (segundo dato en los 
cuadros). 
El valor estadlstico es igual al valor en aduana o a un valor determmado por referenda al 
concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unidades de cuento europea (ECU). Los valores comurucados por los 
Estados miembros a Eurostat en moneda nacionaJ se convierten en ECU de acuerdo con los tipos 
de cambio mensuales acumulados 
VI. CANTIDADES 
Las estadfsticas comurutanas se expresan en peso neto en toneladas para las mercanclas de todo 
tipo; y en cienos casos, ademas de dicho peso, se incluye Ia canndad expresada en unidades 
suplementaries en cifras (A), metros cubicos (K) y pares (P). Estos resultados se publican en 
microfichas. 
VII. EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
Las estadlsticas del comercio especial no incluyen datos referentes a aquellas mercancfas cuyo 
valor o peso se haye por debajo del umbra! estadlstico nacional, o en el caso de Ia versi6n en 
papel, por debajo de un umbra! fijado por Eurostat que se aplica unicarnente a aquellas lfneas para 
las cuales resulten nulas las importaciones sujetas aJ SPG. 
VIII. CARACTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados miembros aplican procedimientos que perrniten preservar el car~cter 
confidencial de deterrninados movirnientos de mercancfas. En estes cases, los Estados 
miembros no especifican las rubricas en cuesti6n. 
La aplicaci6n y el alcance de La confidencialtdad varlan seglln los Estados rniembros. 
Por otra parte, Ia.-. estadfsticas se basan en documentos aduaneros y no refleJan las 
correcciones que introducen aJ final del ano cienos Estados miembros para contabilizar 
los intercarnbios gubemarnentales. En estas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casas, a discrepancias notables con los datos 
oficiales nacionales 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
Aunque desde un punta de vista estadfstico y en lo referente al control del SPG los 
Estados miembros no apliquen el secreta estadfstico, en los m6dulos 1444 y 2444 y por 
analogfa con el comercio especial, Eurostat no recoge mngun tipo de datos 
confidenciales. 
El caracter confidencial, dentro de un numero de arden, se refiere a uno a un varies 
c6d1gos de Ia Nomenclatura Combinada (NC) y a uno o varies Estados miembros, 
indicandose mediante una nota que aparece a continuaci6n del nllnlero de arden . 
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2) Periodo de referencia 
3) Unidad y umbra L de publicaci6n de 25 000 ECU para e l comercio especia l s; las importa.ciones 
SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidad 
5) Pais socio 
6) C6digo CNc de orden del Diario Ofi ciall del producto (La reselia de estes productos va. aneja 
a Los cuadros del volumen ·1) 
7) EX = los datos se refieren a un ext rae to del c6digo 
8) Importaci6n de comercio especial 
9) Importaci6n beneficiaria del SPG 
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES7DE PAfSES 
BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFIC lARIOS 
DEL SPG EN 1988, 1989 Y 1990 
EN MILLIARES DE ECUS 
Aiio ComefCio benet1- uuli-
especial ciano zaci6n 
pore! SPG del SPG en% 
Productos indusuiales 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensibles- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anexo I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Productos indusuiales 1988 15057344 4715800 31,3% 
no sens1bles · 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Productos textile 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Anexo I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Productos textiles 1988 679229 157476 23,2% 
no mclutdos en el AMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Anexo II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Productos textiles 1988 131696 106795 81,1% 
yute y coco- 1989 130404 109222 83,8% 
Anexo Ill (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Productos agrfcolas 1988 855241 332333 38,9% 
senstbles- 1989 876282 297610 34,8% 
Anexo I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Productos agrfcolas 1990 134561 71500 53,1% 
(Exacciones) (51) 
Productos agrfcolas 1988 8010340 3829399 47,8% 
no senst bles - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Anexo II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
VIII 
Afto Comercio benefi- utili-
especial ciario zaci6n 
pore! SPG del SPG en% 
Productos agricolas 1988 228051 18393 8,1% 
reservados a los paises 1989 221366 23819 10,8% 
menos desarrikades - 1990 1280956 106891 8,3% 
Anexo IV (57)* 
Productos CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibles- 1989 616433 149544 24,3% 
Anexo I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Productos CECA 1988 4517 1020 22,6% 
no sensibles - 1989 5245 461 8,8% 
Anexo II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Las importacwnes totales procedentes de pruses extracomunitarios se elevaron a 387 891 miUiones de ECUs en 1988, a 
446 716 mdhones de ECUs en 1989 y a 461 521 milliones de ECUs en 1990. El porcentaje de las imponaciones 
cubiertas por el SPG y las imponacwnes totales es, por tanto, del 13,3% en 1988, del 10,7% en 1989 y del 11,6% en 
1990. 
• (excepto los productos cuados en los dos anexos anteriores) 
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I. INDLEDNING 
I publikation GSP 1444 (varer fordelt pA Iande) og GSP 2444 (Iande fordelt pA varer) offentligg;lr 
Eurostat en gang om Aret i to bind importva:rdltallene for de varer, der bar va:ret omfattet af den 
generelle toldpra:ferenceordning (GSP), og til sammenligning tallene for specialhandelens 
indf!lrsler. Hven Ievana! offentligg!lre~ pA mikrofiche de sarnme oplysninger om va:rdier, 
mrengder og supplerende mrengder. 
II. KODIFICERING 
V arekodificeringen sker efter de l!<lbenumre, der er anf!<lrt i EF-Ttdende nr. L 383 af 30.12.1989 
vedr;lrende anvendelsen of de generelle toldpra:ferencer, undtagen for de ikke-f!<llsomme 
industrieUe varer. Faktisk skette kodificeringen af dlsse varer efter de l!<lbenumre, der begynder 
med 30. siden 1988 er disse produkter ikke anfllrt i EF-Tidende og kodificeringen har derfor 
m!ttet baseres pa "HS-Posinoner" (de f!i1rste 4 cifre af det harmoniserede systems kode), med 30 
foran som tidligere. 
BEMA:RKNINGER: 
I) "EX" efter et l!<lbenummer betyder, at oplysninger vedr!lrer et uddrag af dette 
l!<lbenummer. 
2) Med hensyn til landbrugsprodukteme er der i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP, anf!<lrt forskeUtge l!<lbenumre for et og samme produkt. I sAdanne 
tilfrelde er Eurostat nlldt til kun at vrelge et enkelt. 
3) De varer, der i hendhold til greldende regler er fritaget for told efter den frelles toldtarif, 
optrreder nogle gange for fuldstrendtghedens skyld i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP. lmportfallene for disse produkter er ikke medtaget i disse tabeller. 
4) Frankrig anvendte ikke TARlC-nomenldaturen i 1990. Dette land opgiver handelstallene 
i hendhold ttl Den Kombinerede Nomenldatur, som ikke er tilstrrekkelig n!ljagtig til, at 
taUene kan henf!lres til bestemte l!<lbenumre. Disse tal har i deres helhed fAet det f!<lrste 
tilsvarende l!<lbenummer. 
5) Det samme er tilfreldet for de tal, som modtages fra andre medlemsstater i en ikke gyldlg 
tarickode. 
XI 
XII 
Ill. KILDER 
Medlemsstateme indsender i medf0r af RAdets forordning (E0F) nr. 1736n5 og 3367/87 
statisllkker over Frelleskabets udenrigshandel efter en ensartet metode. Tabelleme udarbejdes af 
Eurostat pA gnmdlag af ellevecifrede TARIC-data, der indsendes en gang i kvartalet pA 
magnetbAnd. 
Eurostat vii geme takke medlemsstatemes statistiske kontorer for deres samarbejde, som g0r det 
muligt & at udarbejde harmoniserede frellesskabsstatistikker of god kvalitet. 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i frellesskabsstatistikken vedr0rer 
V. VIERDI 
for specialhandelens vedkommende: direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag til fri 
omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og efter passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighedeme, uanset om varebevregelsen sker i forretrungsmressigt 0Jemed eller eJ 
(f0rste angivelse i tabelleme) 
den del af disse indf0rsler, som vedr0rer varer til fri omsretning, og for hvilke 
toldprreferenceordningen bar vreret anvendt (angtvelse nr. 2 i tabelleme). 
Den statistiske vrerdi er hg med toldvrerdien eller en vrerdi, der fastsrettes pA santme mAde som 
toldvrerdien. 
Vrerdien udtrykkes i 1000 europreiske regningsenheder (ECU). De vrerdter i national valuta, sam 
medlemsstateme indberetter til Eurostat, omregnes ul ECU efter de mAnedlige kumulerede 
omregningskurser. 
VI. MIENGDER 
Nettovregten angives i tons for aile varer. og i visse tillfrelde angives der ud over denne vregt 
supplerende enheder i form af antal (A), kubikmeter (K) og par (P). Disse tal offenthgg0res pA 
mtcrofiche. 
VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Statisnkken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger om varer, hvis vrerdi elle vregt 
hverken nAr op pA den nationale stanstiske trerskel eller - i den trykte udgave • pA en Eurostat· 
trerskel, der kun grelder for de lin ]Or. for hvtlke GSP-indf0rsleme er Jig nul. 
VIII. FORTROLIGHED OG SIERLIGE OMSTIENDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I aile medlemsstateme eksisterer der procedurer, i henhold til hvilke visse 
varebevregelser kan krreves hemmeligholdt. I disse tilfrelde opf0res de pngreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstateme. 
Anvendelsen og omfanget af denne fortrolighed varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 
Statistikkeme er udarbejdet pn grundlag af tolddokurnenter, og der er ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager ved hets udgang ved opg0relsen 
af ttansaktionerne mellem regeringeme. Opstillingen af en handelsbalance kan under 
disse omstrend!gheder medf0re vresentlige afvigelser fra de officielle nationale data. 
INDF0RSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstateme fra et statistik og GSP-konuollmressigt synspunkt ikke 
anvender hemmeligholdelse, opgiver Eurostat 1kke fonrolige oplysninger i pubhkation 
1444 og 2444, og tilsvarende grelder for specialhandelen. 
lnden for et 10benurnmer vedr0rer den fortrolige karakter en eller flere koder i Den 
Kombinerede Nomenklarur og en eller flere medlemsstater. En bemrerkning efter 
l!llbenummeret angivet, at der er tie om fonrohge oplynsninger. 
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Nummer og titel 
Referenceperiode 
Enhed og t~rskel = 2? 000 ECU for specialhandelen. hvis GSP-indf¢rsel 
Indberettende Land + F~Llesskabet 
Kode (L¢benummer i EF-Tidende) + forkortet varekode med henvisning til 
EX = tallene vedr¢rer et uddrag af denne kode 
Bem~rkning om fortrolighed med hensyn til varer eller dele af varer < 
Samhandelsland 
0konomisk 
Indf¢rse l 
Indf!llrsel. 
samhandelszone 
specialhandel 
hvor hvi lken GSP har v~ ret anvendt 
= 0 
FTT 
-kodel 
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1) Nummer og t i t e l 
2) Referenceperiode 
3) Enhed og t;orskel = 25 000 ECU for specialhandelen, hvis GSP-indfi!lrslerne = 0 
4) Indberettende land + F;ollesskabet 
5) Samhandelsland 
6) Varekode (li!lbenummer EF-Tidende) (den forkortede tekst t i l disse varer er anfi!lrt so m 
b i lag t i l tabellerne og i bind 1 ) 
7) EX = tallene vedr¢rer et uddrag af koden 
8) Indfi!l rse l specialhandel 
9) Indf¢rsel hvor hvi lken GSP har v;oret anvendt 
OVERSIGT OVER INDF0RSLER 11988, 1989 OG 1990 FRA 
PRIEFERENCEBERETTIGEDE LANDE AF VARER OMFA TTET AF 
GSP (11 000 ECU) 
Specialhande1 GSP Anvende1se 
omfattet af anvendt i% 
GSP 
F01somme industri- 1988 15943030 4958467 31,1% 
produkter- 1989 15286554 6385641 41,8% 
bilag I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
lkke-f01somme 1988 15057344 4715800 31,3% 
industriprodukter - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Teksti1produkter, 1988 10149708 1891523 18,6% 
ikke-MFA- 1989 6952266 2215592 31,9% 
bilag I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Teksti1produkter 1988 679229 157476 23,2% 
ikke-MFA- 1989 908644 211598 23,3% 
bilag II ( 42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Teksti1produkter 1988 131696 106795 81,1% 
af JUte og kokos- 1989 130404 109222 83,8% 
bilag Ill ( 4 7) 1990 75353 66919 88,8% 
F01somme landbrugs- 1988 855241 332333 38,9% 
produkter- 1989 876282 297610 34,0% 
bilag I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Landbrugsprodukter 1990 134561 71500 53,1% 
(lmponafgifteme) (51) 
1kke-fl)1somme land- 1988 8010340 3829399 47,8% 
brugsprodukter - 1989 8487926 3840851 45,3% 
bilag II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XVI 
Ar Specialhandel GSP Anvendelse 
omfattet af anvendt i% 
GSP 
Landbrug~produkter 1988 228051 18393 8,1% 
forbeho1dt LDC - 1989 221366 23819 10,8% 
bilag IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
F0lsomme EKSF- 1988 437933 81376 18,6% 
Produkter- 1989 616433 149544 24,3% 
bilag I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Ikke-f01somme 1988 4517 1020 22,6% 
EKSF-Produkter- 1989 5245 461 8,8% 
bilag II (62) 1990 6948 629 9,1% 
I alt 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
De samlede indf0rs1er fra tredje1ande var i 1988 387 891, i 1989 446 716 og i 1990 461 521 mio. ECU. lndf0rs1er 
omfattet af GSP udg0r sA!edes i 1988 13,3%, i 1989 10,7% og i 1990 !I,6% af de samlede indf0rs1er. 
* (undtagen produkter. der al1erede er nrevnt i de to foregAende bilag) 
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I. EINLEITUNG 
In den Vertlffendichungen APS 1444 (Waren nach U!ndem) und APS 2444 (Lander nach Waren) 
publiZiert Eurostat jahrlich in zwei Banden dte Ergebnisse der Einfuhren im Rahmen des 
allgemeinen Prliferenzsystems (APS) sowie ihre Gegenilberstellung mit den Ergebnissen der 
Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die gleichen Ergebnisse vierteljilhrlich in 
Werten, Mengen und besonderen Mallemheiten auf Microfiches veroffentlicht. 
II. CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den in dem Amtsblan L 383 vom 30.12.1989 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen aufgefilhrten Jaufenden Nummem ausgenommen sind 
die empfindlichen gewerblichen Waren. Diese worden 1987 mit Ordnuhgsnummem ab 30 
verschlilsselt Seit 1988 werden diese Waren im Amtsblan nicht mehr aufgelistet Die 
Kodifizierung erfolgt .)etzt auf PositionSH-Basis (den 4 ersten Stellen des Harmonisierten 
Systems) mit einer vorangestellten 30. 
ANMERKUNGEN: 
I) Folgt auf eine laufende Nummer ein "EX", so beziehen sich die Angaben nur auf einen 
Teil dieser laufenden Nummer. 
2) Das Amtsblan uber das APS weist bei den landwirtschafdichen Erzeugnissen ein und 
derselben Ware unterschiedliche laufende Nummem zu. In diesem Fall ist Eurostat 
gezwungen, eine einzelne laufende Nummer auszuwl!hlen. 
3) Waren, filr die aufgrund gemeinsamer Zollregelungen die Zolls!tze des GZI' aufgehoben 
sind, werden im Amtsblan uber das APS zuweillen zur Erinnerung aufgefilhrt Die 
Einfuhren solcher Waren werden in diesen Tabellen nicht ausgewiesen. 
4) Frankreich hat die Nomenldatur T ARIC im Jahre 1990 nicht verwendet. Wir erhalten die 
Handelsdaten dieses Landes nach der Kombmierten Nomenldatur KN, rue jedoch nicht 
tief genug aufgegliedert ist, urn den einzelnen Warenbezeichnungen der laufenden 
Nummem Rechnung zu tragen. Dtese Zahlen . wurden samdich der jeweils ersten 
laufenden Nummer zugeordnet. 
5) In gleicher Weise wurde mit den Angaben anderer Mitgliedstaaten verfahren, die in 
einem rucht validierten T ARIC-Code ubermittelt wurden. 
XIX 
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Ill. QUELLEN 
Die Mitgliedstaaten ilberinitteln die Angaben fur die Statistiken des Auflenhandels der 
Gememschaft in Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1736[75 und Nr. 3367/87 des Rates 
nach einer einheitlichen Methodik. D!e Tabellen werden von Eurostat auf der Grundlage der 
Daten nach dem elfstelligen T ARIC, dte vterteljahrlich auf Magnetband ilbermmelt werden, 
zusamrnengestelll 
Eurostat milchte an dJeser Stelle den beteiligten Diensten der Mitgliedstaaten fur lhre Mitarbeit 
danken, dte die Erstellung dieser harmonisierten gemeinschaftlichen Stansoken ermoglicht und 
ihre Qualitlit garantiert. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
V. WERT 
den Spezialhandel: Einfuhr von Waren, die bei ihrem Eingang oder beim Verlassen der 
ZoUager in den zollrechtltch freten Verkehr ilbergefuhrt wurden, Einfuhr zurn aknven 
Veredelungsverkehr und Einfuhr nach einem passiven Veredelungsverfahren 
(Zollverfahren), unabhiingig davon, ob der Warenbewegung eine Handelstransaktion 
zugrunde liegt oder nicht (erste Angabe in den Tabellen); 
den Tell der Einfuhr von in den zollrechtlich freien Verkehr tibergefuhrten Waren. fur 
den Zollprliferenzen gewahn wurden (zweite Angabe in den Tabellen). 
Der statistische Wert ist gleich dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zurn Zollwert 
bestimmt wird. 
Der Wert wird ausgedrilckt in 1000 Europllischen Wahrungseinheiten (ECU). Die Eurostat von 
den Mitghedstaaten in Landeswiihrung ubermittelten Werten werden nach den kumuherten 
monatlichen Umrechnungskursen in ECU konverttert. 
VI. MENGEN 
Die Gemeinschaftsstatistik weist fur aile Warenarten das E1gengewicht in Tonnen sow1e in 
bestimmten Fiillen dariiber hinaus auch besondere Mafleinheiten in Stilck (A), Kubikmeter (K) 
und Paar (P) aus. Diese Ergebnisse werden auf Mikrofiche veroff~ntlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UND VEREINFACHUNGEN 
D1e Statistiken des Spez1alhandels enthalten keme Angaben ilber Waren, deren Wert oder 
Gew1cht unter der nation.llen stansoschen Schwelle oder, m der gedruckten Fassung. unter einer 
vom SAEG festgelegten Schwelle liegt. die nur fur diejenigen Zeilen gilt, fur die die Einfuhren im 
Rahmen des APS gleich Null smd. 
VIII. GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Sllmtliche Mllgliedstaaten wenden Verfahren an, durch die d•e Geheimhaltung der 
Angaben uber bestimmte Warenstrome gewahrleistet werden kann. Sie fiihren in solchen 
Fallen die betreffenden WarenposJt10nen nicht separ.ll auf. 
Handhabung und Ausmal! der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich. 
Ferner werden die statistischen Daten auf der Grundlage der Zollpapiere geliefen, wobei 
die von emigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres vorgenomrnenen Korrekturen zur 
buchmass1gen Erfassung von Transaktionen zwischen den Staaten nicht berucksichtigt 
werden. Die Aufstellung einer Handelsbllanz kann unter den genannten Umst:inden in 
bestimrnten Fallen zu merkhchen Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten f1i".ren. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statistische Geheimhaltung bei der d!e Oberwachung des APS betreffenden 
Statistik keine Anwendung durch die Mitgliedstaaten findet, erfasst Eurostat in den 
Modulen 1444 und 2444 ebenso wie beim Spezialhandellceine venrauhchen Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb emer laufenden Numrner bezieht s1ch jeweil< auf einen 
oder mehrere Codes der Kombinienen Nomenlclatur KN auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten In einer Anmerkung, d!e sich an d!e Jeweihge laufende Nummer 
anschlieBt, wlrd auf d!ese Geheimhaltung lungewiesen. 
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3) 
4) 
5) 
6) 
7l 
8) 
9) 
1 0) 
11 ) 
Nummer und Titel des Moduls 
Berichtszeitraum 
Einheit und Schwelle = 25 000 ECU fur den Spezialhandel, wenn die Einfuhre;, nach de 
APS = 0 sind 
Meldelander + Gemeinschaft 
Code (Laufende Nummer des Amtsblattsl + abgekurzte Warenbezeichnu~ mit Verweis auf den GZT 
EX= die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil dieses Codes 
Anmerkung zur Geheimhaltung von Angaben uber Waren oder Tei Le von Waren in der I<N ~codierung 
Partnerland 
Partner-Wirtschaftszone 
Einfuhr Spezialhandel 
Einfuhr nach dem APS 
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1l Nummer und Tit e l des Moduls 
2) Berichtszeitraum 
3) Einheit und Schwelle fur die Veroffentlichung = 25 000 ECU fur den Spezialhandel. we-,n die 
Einfuhren nach dem APS = 0 sind 
4) Meldel~nder + Gemeinschaft 
5) Partner land 
6) Code (laufende Nummer des Amtsblatts) der Ware (die abgekurzte Bezeichnung dieser Waren 
ist im Anhang zu den Tabe llen und in Band 1 enthalten) 
7) EX = die Angaben beziehen s; c h nu r auf einen Te i l des Codes 
8) Einfuhr Spezialhandel g 9) Einfuhr nach dem APS 
UBERSICHTSTABELLE UBER DIE EINFUHREN VON UNTER DAS ALLGEMEINE 
PRAFERENZSYSTEM FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN BEGUNSTIGTEN 
LAND ERN IN DEN JAHREN 1988,1989 UND 1990 
AUSGEDRUCKT IN 1000 ECU 
Jahr Unter das APS Spezial- Ausnutzung 
fa! lender handel filr m% 
Spezialhandel dendasAPS 
in Anspruch 
genommen wurde 
Empfindhche 1988 15943030 4958467 31,1% 
gewerbliche Waren- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anlage I (I 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Nichtcmpfindliche 1988 15057344 4715800 31,3% 
gewerbliche 1989 14174026 6066961 42,8% 
Waren (30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Unter die Allfaser- 1988 10149708 1891523 18,6% 
vereinbarung 1989 6952266 2215592 3!,9% 
fallende Textil- 1990 9205057 2818103 30,6% 
waren- Anlage I (40) 
Nicht unter die 1988 679229 157476 23,2% 
Allfaservereinbarung 1989 908644 211598 23,3% 
fallende Textilwaren - 1990 1111104 451147 40,6% 
Anlage II ( 42) 
Textilwaren aus 1988 131696 106795 81,1% 
Jute und Kokosfaser- 1989 130404 109222 83,8% 
Anlage III (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Empfindliche land- 1988 855241 332333 38,9% 
wirtschaftliche 1989 876282 297610 34,0% 
Erzeugnisse - 1990 862568 353048 40,9% 
Anlage I (50) 
Agrarerzeugnissen 1990 134561 71500 53,1% 
(AbschOpfungen) (51) 
Ntchtempfindliche 1988 8010340 3829399 47,8% 
landwinschafdiche 1989 8487926 3840051 45,3% 
Erzeugrusse - 1990 4742484 2743554 57,8% 
Anlage II (52) 
XXIV 
Jahr Unter das APS Spezial- Ausnutzung 
fallender handel fur in% 
Spezialhandel dendas APS 
in Anspruch 
genommen wurde 
Den am wenigsten 1988 228051 18393 8,1% 
fongeschnttenen 1989 221366 23819 10,8% 
L!mdem vorbe- 1990 1280956 106891 8,3% 
haltenen landwut-
schaftliche Erzeugnisse -
Anlage IV (57)* 
Empfindhche EGKS- 1988 437933 81376 18,6% 
Erzeugnisse - 1989 616433 149544 24,3% 
Anlage I ( 60) 1990 489079 149615 30,6% 
Nichtempfindliche 1988 4517 1020 22,6% 
EGKS-Erzeugnisse - 1989 5245 461 8,8% 
Anlage ll (62) 1990 6948 629 9,1% 
Insgesamt 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Die Gesamteinfuhren aus Nicht-Gemeinschaftsllindem beliefen sich 1988 auf 387 891, 1989 auf 446 716 und 1990 auf 
461 521 Millionen ECU. Das Verhllltnis der unter das APS fal1enden Etnfuhren zu den Gesamteinfuhren bei11Uft sich 
sotnit 1988 auf 13,3%, 1989 auf 10,7% und 1990 auf 11,6%. 
• (Mit Ausnahrne der bereits in den beiden vorangegangenen Anlagen aufgefuhrten 
Erzeugnisse) 

I. E I IAfllfH 
[Tl~ 6~~00l£UO£l~ [fll 1444 (l!po"i6VTo KOTO xcilpo) KOl [fll 2444 (XciJP£~ KOTO 
rrpo"i6VTO), ~ Eurostat 6~~00l£U£l K08£ XP6YO 0£ 6Uo Ta~OU~ TO OI!OTEHOIJOTO Tt.lV 
ElOOyt.lycilv 0£ o~(o, I!OU EIXOV UI!OX8£( OTO OUOT~IIO YEVlKEUIJtVt.lV I!POTliJ~OEt.lV 
([fll) KOl OUYKPlTlKO TO OI!OTEAtOIJOTO Tt.lV ElOOYt.lYciJV TOU El6lKOU EIJI!Op(ou. 
d~~OOlEUOVTOl £1!10~~ K08£ TPIII~VO II£ T~ IIOP~~ lllKp06EATit.lV TO l610 
OI!OTEAtOIIOTO 0£ a~la, l!oo6T~TO KQl OUIJI!A~pt.liiOTlK~ l!oo6T~Ta. 
II. KllAIKOOOIHIH 
H Kt.l6lKOT!OII10~ Tt.lV I!PO"I6VTt.lY yiVETQl OUII~t.lYO 11£ TOU~ OU~OVTO op18116 T~~ 
Errlo~~~~~ E~111JEpl6a~ l 383 T~~ 3d.12.89 I!OU a~opo TI1Y·E~OPIIOY~ Tt.lV YEVlKEUIItVt.lV 
6aOIIOAOYlKciJV l!poTlii~OEt.lY, EKT6~ 01!6 Ta ~~~ £Uolo9~TO JllOII~XOVlKO rrpo"i6VTa. To 
1987 TO rrpo"i6VTa aUTO £I XOY Klll6l KOI!O l ~9£1 OTI1Y £1! I 0~11~ E~~IIEP l6o [fll liE 
QU~OYT£.; apl9110U.; I!OU OPXll;OY 11£ TOY ap18116 30. A1!6 TO 1988, Ta rrpo"i6YTO aUTO 
6£Y ava~tpOYTOl rrAtoY Kal 11 Kt.l6lKOT!OII10~ TOU.; JlaOIOTI1K£ 0£ 9EO£l.; TOU EI 
(TtOOEP£1.; rrpciJTOl apl8IIO( TOU Kt.l6lKOU TOU EYaPIIOYlOIItYOU OUOT~IJOTO.;) liE 
I!P011YOUIIEYO TOY ap18116 30 6rrt.l.; KOl OTO rrap£A86v. 
OAPATHPHIEII 
1) IT11Y I!Epii!Tt.lO~ I!OU IIETO TOY QU~OYTa ap18116 OKOAOU9£( 11 tY6£l~l1 "EX", QUT6 
011110IY£l 6Tl TO 6£6olltYa aYa~tpOYTQl 0£ tva a1!6ol!aOIIO TOU aU~OYTa apl9110U. 
2) f l a Ta YEIIIPY l KO rrpo"i6YTa, ~ Err I 0111111 E~1111EP l6o [fll 6( Y£ l 61o~opou.; aU~OYT£.; 
ap18110U.; y1a TO l61o rrpo"i6Y. IT11Y rr£pii!Tt.l011 auT~, 11 Eurostat EIYal 
UI!OXP£t.l11EY11 Ya El!lAt~El tva 116Yo. 
3) Ta rrpo"i6YTa I!OU, 0£ OUY9~K£.; KOlYOU 6tKalou, arroAauouv Tl1.; 6aOIIOAOYlK~.; 
arroAAay~.; TOU KOlYOU 6a0110Aoylou, IIEPlKt.; ~pt.; ElKOYil;OYTal OTI1Y Err(Oilllll 
E~1111Ep(6a [fll, rrpo.; U1!611Yil01l. 01 OXETlKt.; liE Ta rrpoi6YTa aUTO ElOayt.lyt.; 
6£Y rrEptAallllovovTal OTou.; rriYoK£~ ouTou.;. 
4) H faAAia 6£Y XPil0liiOT!OI110£ TI1Y OYOIJOTOAoy(a TARIC TO 199d. flO Til xcilpo 
aUT~ AaiiJlOYOUII£ TO EIII!OPlKO 6£60IItYa 0£ OUY6UOOIItYil OYOIIOTOAoyla NC, Til~ 
XXVII 
orrola~ ~ aKpi~Eia 6Ev ErrapK£1 y1a va ka~~avovTal urr6~~ 01 61a~op£~ 
rrEplypa~t~ TWY au~6YTWY ap18~wv. Ta 6£6o~£ya aUTO EYOW~aTw9~KaY rrk~pw~ 
aTOY avT(OTOIXO rrpwTO aU~OVTa ap18~6. 
5) T~~ l61a~ ~£Tax£1PIO~~ tTuxav Kal Ta 6£6o~£va rrou Ek~~e~oav arr6 Ta akka 
KPOT~ ~tk~ 0£ ~~ tyKupo KW61K6 TARIC. 
Ill. nHrEI 
Ta KPOT~ ~tk~ 61a~I~O~OUY Tl~ OTaTIOTIKt~ TOU KOIVOTIKOU E~WTEPIKOU E~rrop(ou 
OU~~wva ~£ ~Ia 0~016~op~~ ~£9o6okoy(a KaT'E~ap~oy~ TWY KaYOYIO~WY (EOK) ap18. 
1736/75 Kal 3367/87 TOU Iu~~ouklou. 01 rrlvaKE~ KaTapTI~ovTal arr6 T~Y Eurostat 
~00£1 TWV 6£6o~tvwv TARIC ~£ 11 ~~~(a rrou ~ETa~I~O~OYTal 0£ ~ayv~TIK~ Talv(a 
K08£ Tp(~~YO. 
H Eurostat £rri9U~£1 va EuxaploT~0£1 Tit urr~PEOIE~ Twv KpaTwv ~Ekwv y1a T~ 
0UY£pyao(a TOU~ rrou ErriTptrr£1 T~Y KaTOPTIO~ Kal T~ 61a0~0k10~ T~t rroi6T~Tat 
TWY EYap~OYIO~tvwv aUTWV KOIYOTIKWV OTaTIOTIKWY. 
IV. IYITHUA KATArPA~HI 
Ta arrOTEkto~aTa TWY KOIYOTIKWY OTaTIOTIKWY ava~£poVTal: 
XXVIII 
OTO £161K6 E~rr6p10, EIOaywytt E~rropEU~OTWY rrou TI9EvTal 0£ Ek£U8Ep~ 
61aK(Y~O~ KaTa T~Y 0~1~~ ~ T~Y £~066 TOUt arr6 Tit arro9~K£t, Tit EIOaywy£t 
Yla EYEPY~TIK~ TEkEIOrro(~o~ Kal Tit Eloaywytt ~ETa arr6 rra9~TIK~ 
T£k£10rroi~O~ (TEkWYEiaKa Ka9EOTWTa), av£~0PT~Ta arr6 TO aY ~ 61aKIV~O~ TOU~ 
arrOTEk£1 E~rropiK~ rrpa~~ (rrpWTO 6£6o~EYO OTOUt rr(vaKEt). 
OTO ~EPOt TWY EIOaywywv auTWY rrou a~opuY E~rropEU~aTa rrou ti8EYTal 0£ 
£k£U9£p~ 61aKIY~O~ Kal rrou arrokaUOUY TWY 6ao~okoyiKWY rrpOTI~~OEWY (6£UTEpO 
6£6o~tvo orou~ rrlvaKEt). 
H araTIOTIK~ a~la Elvat Ia~ ~£ r~v 6aa~o~oy~rta a~la ~ r~v a~la nov 
Ka8opi~£Tat ~£ P6a~ T~v tvvota T~~ 6aa~oAoy~Tta~ a~la~. 
H a~la EK<pp6~£Tat a£ 1.000 EVPIIInaTKt~ ~ov66£~ (ECU). 01 Tt~t~ nov 6taPtP6~ovv 
Ta Kp6T~ ~tA~ OT~v Eurostat Kat 01 onol£~ EK<pp6~ovTat 0£ £8VtK6 v6~1a~a. 
~ETaTptnovTal 0£ ECU OU~qJIIIVa ~£ TOV~ ~~Vtalov~ a8pOIOTIKOU~ OVVTEAEOTt~ 
~ETaTpon~~. 
VI. OOIOTHTEI 
01 OTaTIOTIKt~ T~~ KOIV6T~Ta~ ava<ptponvv Yla 6Aa Ta £16~ E~nOp£V~6TIIIV TO 
Ka8ap6 P6po~ O£ T6vov~ Kat a£ opto~tv£~ nEptnTWo£1~, EntnAtov TOV P6pov~. T~v 
noa6T~Ta EK<ppaa~tv~ O£ ov~nA~plll~aTIK~ ~ov66a: apt8~6 (A), KvPtK6 ~tTpa (K) Kat 
~EUY~ (P). Ta anoTEAta~aTa avT6 6~~001£UOVTal 0£ ~IKP06EAT1a. 
VII. E:AIPEIEII KAI An~YITEYIEII 
01 OTaTtOTIKt~ TOV £t6tKou E~noplov 6£v n£ptAa~P6vovv Ta 6£6o~tva nov a<popuv 
npoT6vTa TIIIV onoiiiiV ~ a~la ~TO p6po~ 6£V q~96V£1 TO £9VIK6 OTaTIOTIK6 KaTW<pAI, 
ouT£, OT~v tvTvn~ tK6oa~. TO KaTW'I'~I nov tx£t opla£t ~ Eurostat Kat To onolo 
E<pap~6~£Tal anOK~£10TIK6 OTI~ ypa~~t~ EKEIV£~ y1a Tl~ onol£~ 01 EIOaylllyt~ nOV 
Vn6K£1VTal OTO Ire £(Val ~~6£VIKt~. 
VIII. EUniiTEYTIKOTHTA KAI 161AITEPOTHTA 
Ell!.IKO EMOOPIO 
I' 6Aa Ta Kp6Tn ~tA~ vn6pxovv 6ta6tKaal£~ ~£ Tl~ onol£~ 6taaq~aAI~£Tat TO 
an6pp~TO OPIO~tVIIIV KIV~OEIIIV E~nop£v~6TIIIV. ITI~ nEplnTW0£1~ avTt~, Ta KPCT~ 
~tA~ 6£V ava<ptpOVV ~EXIIIPIOT6 Tl~ OXETIKt~ KaT~yopl£~. 
H E<pap~oy~ Kat ~ tKTaO~ T~~ £~niOTEVTIK6T~Ta~ notKIAA£1 OTa 6t6<popa Kp6T~ 
~tA~. 
XXIX 
E~aAAou, 01 OTaTIOTIK£~ KaTapTI~OVTQI ~E pao~ TEAWVEIQKQ £yypa~a Kal 6EV 
Aa~PaVOVTOI Un~~ 61op8WoEI~ nou Enl~£pouv OTO t£Ao~ TOU £TOU~ OPIO~£va 
KPQT~ ~£A~ YIO T~ AOVIOTIK~ TQKTOnoi~O~ TWV 61aKUPEPV~TIKWV avtaAAaywv. 
Yn6 aut£~ Tl~ OUV8~KE~, ~ KOTapTIO~ EV6~ E~nopiKOU IOO~uylou ~nopE! OE 
OPIO~£VE~ nEplnTWo£1~ va o6~y~OEI OE O~~QVTIK£~ anOKAIOEI~, 0£ OX£0~ ~E Ta 
Enlo~~a E8VIKQ OTOIXEia. 
ElrArnrEr vno rrn 
nap6Ao nou an'otaTIOTIK~ ana~~ Kal 6oov a~opa T~V EnOnTEia TOU OUOT~~OTO~ 
YEVIKEU~£VWV npOTI~~OEWV 6EV E~ap~6~ETOI an6 TO KpQT~ ~£A~ TO 0TOTIOTIK6 
an6pp~To, ~ Eurostat, ora tvruna T~~ 1444 Kal 2444 Kal Kar'avaAoyla npo~ 
TO E161K6 E~n6p10, 6EV OU~n£piAa~PaV£1 Ta £~niOT£UTIKa 6£60~£va. 
0 £~niOTEUTIK6~ xapaKT~pa~, OTO £0WT£PIK6 £V6~ au~OVTa ap18~0U, ava~£p£Tal OE 
tva ~ n£ploo6t£pou~ KW61Kou~ T~~ ouv6uao~£v~~ ovo~atoAoyla~ NC Kal o·tva ~ 
n£plao6r£pa Kpar~ ~£A~. o £~niOT£UTIK6~ aur6~ xapaKT~pa~ napouo1a~£Ta1 ~£ T~ 
~op~~ o~~£1wo~~ nou aKoAou0£1 rov au(ovra ap18~6. 
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·~· ICOT .. t).t 61'UJOO(r:uo'lc; T•v 25.000 ECU yo a TO QVOf~I)CTOI O< UpdpTTU,IO OTOU( I (YOKC:( ••• OTOY TdjJO 1l C:t6tKd CiJWdp!O, <dv 01 r: 1 oay.,ytc; rrn = o 
4) 7l EX = TO 6r:6ojJi:Yo avatlpovtal o' t ... a awdO'II'a~a 'TOU KIII6&KoU 4'lloUo~~:c; x.:l~cc + KOIVdTflTa 
5l 
8) E 1 oaywvtc f.:I61KO!,) f.:~.nro~ (au 
XWpa uat~Of> 
9) E100ywytc: •ou txouv u11ax6E t 0>0 rrn 
IYrKENTPQTIKOI niNAKAI: TQN EIIAr2r2N AnO XQPEI KAI riA nPOIONTA 
nov EIXAN YnAXOEI HO rrn KATA TO 198 19&: KAI TO 19 . 
l:E XIAIAAH ECU 
'ETo~ Et6tK6 E~w6pto wou £xouv 
1t?U KaAUttT~TQI E1fW'4'E~118E ( 
Eua ( 08'1Ta aw6 ro rrn TOU rrn 
13t ~'lxav 1 Kci 1988 15943030 4958467 
npo't.6vra - 1989 15286554 6385641 
napcipTrJ~a I 1990 (1 0) 17500056 6970386 
' 1988 15057344 4715800 M'l Eua ( 08rJTa 
13tO~'JXQYIKQ 1989 14174026 6066961 
11po'o'6vra - (30) 1990 18236491 8223462 
1988 10149708 1891523 
Y'4!aYTOupytKO 1989 6952266 2215592 
npo'l6vra rnr - 1990 9205057 2818103 
napcipTrJ~a I (40) 
1988 679229 157476 
YI41QYTOUPYIKO 1989 908644 211598 
wpo'l6vra EKTd~ 1990 1111104 451147 rnr - napciprrJ~a II 
<42) 
YI41QYTOUpytKQ 1988 131696 106795 
ttpo'l6vra y ooura~ 1989 130404 109222 
KQI KOKKO'I'a(vtKa - 1990 75353 66919 
ttapcipr11~a III (47) 
Eua(0811Ta yEwpytKd 1988 855241 332333 
npo'l6vra - 1989 876282 297610 
11apdpr11~a I (SOl 1990 862568 353048 
ytropytKa npol'ovta 1 1990 134561 71500 
(tta4p0pf:~ 
1'111 Eua ( o811ra 1988 8010340 3829399 
yEwpytKci ttpo'l6vra - 1989 8487926 3840851 
ttapapTI1~a II (52) 1990 4742484 2743554 
XPr\011 OE X 
31,1% 
41,8% 
39,8% 
31.3% 
42,8% 
45,1% 
18,6% 
31,9% 
30,6% 
23,2% 
23,3% 
40,6% 
81,1% 
83,8% 
88.8% 
38,9% 
34,0% 
40,9% 
53,1% 
47,8% 
45,3% 
57,8% 
XXXIII 
'Ero~ Eo6oK6 q.mdpoo 
rcou t<ai..UnT£Tat 
and ro I:rn 
nou ~xouv 
Enwopd.f18E i 
rou ~:rn 
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I. INTRODUCTION 
In its annual publications GSP 1444 (Products by counby) and GSP 2444 (counaies by product) 
Eurostat publishes, in two volumes, value data on imports under the generalized system of 
preferences (GSP) and, for comparison purposes, data on special-trade importS. The same data are 
published quarterly on microfiche m terms of value, quantity and supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in the Official Journal L 383 of 30.12.1989 
applymg generalized tariff preferences except for non-sensitive indusaial products, in effect in 
1987, these products were coded in order begiruting with 30. Since 1988 these products are no 
longer cited and the coding should be based on "HS Positions" (the first 4 figures of the 
Harmonized System code) preceded by 30 as previously. 
NOTE: 
I) An order number followed by "EX" means that the data relate to some of the products 
covered by that number. 
2) In the case of agncultural products, the GSP Official Journal assigns different order 
numbers to one and the same product, in such cases Eurostat is obliged to select a single 
order number. 
3) The products which enjoy exemption from the common customs tariff duty under the 
ordinary arrangements sometimes appear in the GSP Official Journal. ImportS relating to 
these products are not shown in the tables. 
4) France cbd not use the TARIC nomenclature in 1990, for this counby we onley receive 
trade data under the Combmed Nomenclature (CN), wluch is not sufficiently detailed to 
take into account the different descriptions of order numbers. These data have been 
allocated in full to the first corresponding order niunber. 
5) Data received from other Member States under an unvalid Tarle code, have been treated 
in the same way. 
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Ill. SOURCES 
The Member States lrallsmit their intra-community external trade statmics in accordance with a 
uniform methodology pursuant to Council Regulation (EEC) N. 1736n5 and N. 3367/87 The 
tables are compiled by Eurostat from eleven-digit Tarle data forwarded quarterly on magneuc 
tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of the Member States for thetr help in compiling 
these harmonized community stan sties and ensuring their quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate 10 
V. VALUE 
special trade, i.e. irnpons of goods placed in free circulation on anival or on leaving 
warehouses, impons for inward processmg and impons after outward processing 
(customs procedures), regardless of whether a commercial transaction is the reason for 
the movement (first item of data in the tables); 
those irnpons which involve goods placed in free circulanon after they have qualtfied for 
tariff preferences (second item of data in the tables). 
The statistical value is equal to the dutiable value or to a value determinated on the basis of the 
concept of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of european currency units (ECU). The value data transmllted 
to Eurostat in national currenctes by the Member States are converted 10 ECU at the aggregate 
monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statisncs show the net weight of all goods in tonnes, as well as, in certam cases, 
supplementary units expressed in terms of numbers (A). cubic metres (K) and fairs (P). These 
data are published on microfiche. 
VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on goods whose value or weight is below either 
the national statistical threshold or, in the printed version, a parameter-based SOEC threshold 
applymg only 10 lines which have no irnpons under the GSP. 
VIII. CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the individual headings in question are not shown separately by 
the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and the extent to wluch it applies vary form 
one Member State to another. It should also be borne in mind that the statistics are drawn 
up on the basis of customs documents, and do not include the end-of-year corrections 
made by some Member States m respect of inter-governmental trade. In drawing up a 
trade balance, considerable discrepancies vis-a-vis official nanonal figures may therefore 
arise in certain cases. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply statisncal confidenuahty with regard to the 
morutoring of GSP unports, by artalogy w1th special trade Eurostat does not mclude 
confidential data in modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number relate to one or more Combined 
Nomenclature (CN) codes and one or more Member States. Confidentiality is s1gnalled 
by a note which appears after the order number. 
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2} 
3) 
4> 
5) 
6) 
7> 
8) 
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1 1 ) 
Number and title of module 
Reference period 
Unit and threshold = 25 000 ECU for special trade if GSP imports = 0 
Declarant countries + Community 
Code (order number given in Official Journal> +abbreviated product-designation ~irh CCT 
reference 
EX = data relating to some of the products covered by that number 
Note on the confidentiality of CN-coded products or parts of products 
Partner country 
Partner economic zone 
Imports under special trade 
GSP imports 
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1l Number and tit l e of module 
2) Reference period 
3) U n i t and publication threshold = 25 000 ECU for special trade f GSP imports = 0 
4) Declarant countries + Community 
5) Partner country 
6) Product code (order number given in the Offi cia l Journal>. The abbreviated 
product-designations are given in an annex to the tables and in Volume 1 
7) EX = data relating to some of the products covered by that number 
8) Imports under special trade 
~ 9) GSP imports 
Sensitive industrial 
products-
Annex I ( !0) 
Non-sensitive 
industrial 
products (30) 
MFA textile 
products-
Annex I (40) 
Non-MFA texnle 
products-
Annex II (42) 
Textile products 
SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FROM BENEFICIARY 
COUNTRIES IN 1988, 1989 AND 1990 
(IN 1000 ECU) 
Year Special trade Having 
covered by benefited 
the GSP under the 
GSP 
1988 15943030 4958467 
1989 15286554 6385641 
1990 17500056 6970386 
1988 15057344 4715800 
1989 14174026 6066961 
1990 18236491 8223462 
1988 10149708 1891523 
1989 6952266 2215592 
1990 9205057 2818103 
1988 679229 157476 
1989 908644 211598 
1990 lllll04 45ll47 
1988 131696 106795 
from jute and coconut - 1989 130404 109222 
Annex lll ( 4 7) 1990 75353 66919 
Sens1nve agricultural 1988 855241 332333 
products- 1989 876282 297610 
Annex I (50) 1990 862568 353048 
Agncultural products 1990 134561 71500 
(Levies) (51) 
Non-sensisuve 1988 8010340 3829399 
agncultural products 1989 8487926 3840851 
Annex II (52) 1990 4742484 2743554 
XL 
Unh-
zation 
rate(%) 
31,1% 
41,8% 
39,8% 
31,3% 
42,8% 
45,1% 
18,6% 
31,9% 
30,6% 
23,2% 
23,3% 
40,6% 
81,1% 
83,8% 
88,8% 
38,9% 
34,0% 
40,9% 
53,1% 
47,8% 
45,3% 
57,8% 
Year Special trade Having Utili-
covered by benefited zation 
the GSP under the rate(%) 
GSP 
Agricultural products 1988 228051 18393 8,1% 
from LDCs- 1989 221366 23819 10,8% 
Annex IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Sensitive ECSC 1988 437933 81376 18,6% 
products- 1989 616433 149544 24,3% 
Annex l (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Non~sensitive 1988 4517 1020 22,6% 
ECSC products - 1989 5245 461 8,8% 
Annex Il (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Total imporrs from non-EEC countries amounted to 387 891 rrullion ECI:l in 1988, 446 716 million ECU in 1989 and 
461 521 million ECU in 1990. the propomon of GSP unporrs in total imporrs was therefore 13,3% in 1988, 10,7% in 
1989and 11,6%in 1990. 
• (Excludmg those products already listed m the two precedmg annexes) 
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I. INTRODUCTION 
Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et SPG 2444 (Pays par produits), I'Eurostat 
publie annuellement sous Ia forme de deux volumes les resultats des importations en valeur ayant 
bt!m!ficie du systeme des preferences generalisees (SPG) et par comparaison les n!sultats des 
importations du commerce special. Sont egalement publles trimestriellement sous forme de 
microfiches les memes resultats en valeur, quanute et quantite complementalre. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait selon les numeros d'onlre repris au Journal Offic•el L 383 du 
30.12.1989 portant application des preferences tarifaires generalisees sauf pour les produits 
industriels non sensibles. En effet en 1987, ces produits etaient codifies par des numeros d'ordre 
commen9BJ1t par 30. Depuis 1988 ces produits ne sont plus cites et Ia codification a dQ atre base. 
sur les "Positions SH" ( 4 premiers chiffres du code Systeme Harmonise) precede de 30 comme 
anterieurement 
REMARQUES: 
I) Lorsqu'un "EX" suit un numero d'ordre, cela signifie que les donnees se rapportent II un 
exttait de ce numero d'ordre. 
2) Pour les produits agricoles. le Journal Officiel SPG auribue des numeros d'ordre 
differents II un meme produit. Dans ce cas, I'Eurostat est conttaint de n'en chois1r qu'un 
seul. 
3) Les produits bt!nt!ficiant en regime de droit commun de !'exemption du droit du tarif 
douanier commun, figurent quelques fois dans le Journal Officiel SPG, pour memoire. 
Les importations relatives Aces produits ne sont pas reprises dans ces tableaux. 
4) La France n'a pas utilise Ia nomenclature TARIC en 1990. Nous recevons pour ce pays 
les chiffres de commerce en Nomenclature Combinee NC dont Ia precision n'est pas 
suffisante pour prendre en compte les differentes descriptions des numeros d' ordre. Ces 
chiffres ont ere inregralement affectes au premier numero d'ordre correspondant. 
5) Le meme ttaitement a ere applique pour les chiffres re~us des autres Etats membres dans 
un code Taric non valide. 
XU II 
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Ill. SOURCES 
Les Etats Membres transmettent les statistiques du commerce ex~neur communaulalre seton une 
methodolog1e unifonne en apphcation des reglemenl' (CEE) N.71736(75 et N. 3367187 du 
Conseil. Les tableaux sont etablis par Eurostat sur Ia base des donnees Tarle ~ ll cluffres 
transmises trimesmellement sur bande magnetique. 
Eurostat uent ~ remerc1er les services concemes des Etats membres de leur collaboration qm 
pennet d'etablir ces statistique• communautaires harmorusees et d'en garanur Ia quali~. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les resultats des statisttques communautaires se rapportent 
au commerce special: lmponations de marcham!Jses mises en libre pratique a leur arrivee 
ou A Ia sortie des entrep(\ts, les 1mponations en perfectionnement actif etles imponations 
apr~s perfectionnement passif (regimes douaniers), que le mouvement soit fonde ou non 
sur une transaction commerciale (premi~re donnee dans les tableaux). 
~ Ia partie de ces irnponations relatives aux marchandises mises en libre pratique et ayant 
beneficie des preferences tarifarres (deuxi~me donnee dans Ies Lableaux). 
V. VALEUR 
La valeur statistique est egale A Ia valeur en douane ou A une valeur detenninee par reference ~ Ia 
notiOn de valeur en douane. 
La valeur est exprunee en 1000 uni~s de compte europeennes (ECU) Les valeurs communiquees 
par les Etats membres a l'Eurostat en monnrue nationale sont converties en ECU seton les Laux de 
conversion mensuels cumules. 
VI. QUANTITES 
Les statistiques communautaires mennonnent pour toutes le• es¢ces de marchand1ses Ie poids 
net en tonnes, et dans cenains cas, en plus de ce po1ds, Ia quantite exprimee en uni~ 
supplementaire: nombre (A), m~tres cubes (K) et prures (P). Ces resultats sont publies sur 
microfiches 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statisl!ques du commerce special ne comprennent pas les donnees relauves aux marchand1ses 
dont Ia valeur ou le poids n'attemt pas le semi staustique national, ni. dans Ia versiOn pap1er, le 
semi defmi par l'Eurostat qm ne s'apphque qu'aux hgnes pour lesquelles les unponations sous 
SPG sont nulles. 
VIII CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Taus les Etats membres apphquem des procedures pennettant d'assurer le secret de 
certams flu~ de marchandises. En parell cas, les Etats membres ne menuonnent pas 
disunctement les rubriques en cause. 
L'apphcation et l'~tendue de Ia confidentialitA! varient selon les Etats membres. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportA!es en fin d'ann~ par certains Etats 
membres pour Ia comptabilisation des echanges intergouvemementaux. Dans ces 
conditions, l'etabhssement d'une balance commerciale peut conduire a des divergences 
parfois sensibles avec les chiffres nationaux officiels. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique et surveillance SPG il n'y a pas application de secret 
statistique par les Etats membres; Eurostat, dans ces modules 1444 et 2444 et par 
analogie au commerce special, ne reprend pas les donnees confidentielles. 
Le caractere confidentiel, a l'intA!neur d'un numero d'ordre, se refere a un ou plusieurs 
codes de Ia Nomenclarure Combinee NC et a un au plusieurs Etats membres. Ce 
caractere confidentiel apparait sous Ia forme d'une note qUI suit le numero d'ordre. 
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1l 
2l 
3) 
4) 
5) 
6) 
7l 
8) 
9) 
1 0) 
1 1 ) 
Numero et titre du module 
Periode de reference 
Unite et seuil = 25 000 ECU pour le commerce special si les importations SPG = 0 
Pays declarants + Communaute 
Code (n' d'ordre du Journal Officiell + libelle abrege du produit avec reference dU TDC 
EX = les donnees se rapportent a un extrait de ce code 
Note sur La confidentialite de produits ou de parties de produits en code NC 
Pays partenaire 
Zone economique partenaire 
Importation commerce special 
Importation ayant beneficie du SPG 
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1) Numero et titre du module 
2) Peri ode de reference 
3) unite et s eu i l de publication de 25 000 ECU pour le commerce special s i les importat1ons SPG=O 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Pays partenai re 
6) Code ( n • d'ordre du Journal Offi cie l l du produit <Le libelle abrege de ces produit est 
donne en annexe aux tableaux et dans le volume 1) 
7) EX = les donnees se rapportent a un ext rai t de code 
8) Importation commerce special 
X 
~ 
9) Importation ayant beneficH du SPG 
TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES 
PAYS BENEFICIAIRES DES PRODUITS BENEFICIAIRES DU 
SPG EN 1988, 1989 ET 1990 
EN MILLIERS D'ECUS 
Annee Commerce ayant utihs-
spt!cial beneficie a !Ion 
' couven par duSPG en% 
le SPG 
Produits industrie1s 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensib1es- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Annexe I ( 1 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produits industriels 1988 15057344 4715800 31,3% 
non sensibles - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223468 45,1% 
Produ1ts textiles 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMP- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Annexe I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produits textiles 1988 679229 157476 23,2% 
nonAMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Annexe II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Produits textiles 1988 131696 106795 81,1% 
de jute et coco - 1989 130404 109222 83,8% 
Annexe lii ( 4 7) 1990 75353 66919 88,8% 
Produits agricoles 1988 855241 332333 38,9% 
sensibles- 1989 876282 297610 34,0% 
Annexe I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produits agricoles 1990 134561 71500 53,1% 
~l~vements) (51) 
Produits agricoles 1988 8010340 3829399 47,8% 
non sens1bles - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Annexe II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XLVIII 
Ann~e Commerce ayant uti lis-
s¢cial benefici~ ation 
couvenpar duSPG en% 
le SPG 
Produits agncoles 1988 228051 18393 8,1% 
r~serv~s aux PMA - 1989 221366 23819 10,8% 
Annexe IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Produits CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibles- 1989 616433 149544 24,3% 
Annexe I ( 60) 1990 489079 149615 30,6% 
Produits CECA 1988 4517 1020 22,6% 
non sensibles - 1989 5245 461 8,8% 
Annexe II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 ~0.8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Les importations totales en provenance des pays extra-CE ont ell! en 1988 de 387 891, en 1989 de 446 716 et en 1990 de 
461 521 milhons d'ecus. Le pourcentage entre Ies importations couvenes par le SPG et Ies importations totales est done 
de 13,3% en 1988, de 10,7% en 1989 et de 11,6% en 1990. 
• (sauf les prodmts Mja cites dans les deux pr~cedentes annexes) 
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I. INTRODUZIONE 
Nelle pubbhcazioru SPG 1444 (Prodoru per paesi) e SPG 2444 (Paesi per prodotti). l'Eurostat 
pubblica annualmente, in due volumt, i dati in valore suilte imponazioni che hanno beneficiato 
del sistema delle preferenze generahzzate (SPG) e, a btolo comparauvo, i dati suile importazioru 
del commercio speciale. Vengono inoltre pubblicati trimestralmente, sotto forma di mtcroschede, 
gli stesst dati in valore, quantita e quantita complementare. 
II. CODIFICA 
La codifica dei prodotti si avvale dei numeri dt codtce riportati nelle Gazzetta Ufficiale L 383 del 
30.12.1989 in applicazwne delle preferenze tatiffatie generaltzzate tranne per 1 prodotti mdustrialt 
non sensibtli. In efetti nel 1987, quesri prodotti erano codificati con dei numeri d'ordine che 
cominciavano per 30. Dal 1988 questi prodottt non sono piil citati e Ia codificazione ha dovuto 
essere basata sulle "Postzione SH" (4 prime ciffre del codice Sistema Harmoruzzato) preceduto da 
30 come ptima. 
OSSERVAZIONI: 
I) Quando un numero d'ordine e segmto da un "EX", i dab st riferiscono ad una sottovoce 
di tale numero d'ordtne. 
2) Per i prodotti agricoli, Ia Gazzetta Ufficiale SPG attributsce numeri d'ordine diversi ad 
uno stesso prodotto. In tal caso, l'Eurostat ~ obbhgato a sceglieme uno solo. 
3) I prodotti che beneficiano in regime di diriuo comune dell'esenzione dal dazio della 
tanffadoganale comune figurano talora nelle Gazzetta Ufficiale SPG, "pro memoria". Le 
importazioni relative a tali prodotb non sono nportate in queste tabelle 
4) La Francia nel 1990 non ha utihzzato Ia nomenclatura TARlC Per questo paese 
riceviarno i dati sui conunerc10 secondo Ia nomenclatura combinata (NC), non 
sufficientemente precisa per tener como delle vatie descriz10ni del numeri d'ordme. Talt 
dati sono stati interamente attnbutti a! ptimo numero d'ordine comspondente. 
5) Lo stesso trattamento e stato applicato at dau ricevuti dagli altri Stau membri in un 
codice T ARIC non convalidato. 
Ll 
LJI 
III. FONT! 
Gh Stall membri trasmettono le statistiche del commercia estero comunitano secondo una 
metodoligia unifonne in applicazione del regolamenti (CEE) n. 1736n5 e n. 3367/87 del 
Consiglio. Le Iabelle sono elaborate dall'Eurostat m base ai dati T ARJC a II cifre trasmessi 
ttimestralmente su nastto magnetico. 
L'Eurostat destdera ringraziare i servizi degh Stan membri per Ia loro collaborazione, che 
consente di elaborare queste statistiche comunitarie armonizzate e dt garantirne Ia qualJta. 
IV. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
I risultau delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale: importazioni di merci messe m hbera pratica aJ !oro arrivo o 
all'uscita dm depositi, le importazioni in perfezwnamento attivo e le importazioni dopo 
perfezionamento passivo (reguni doganali), mdipendentemente dal fatto che il 
movimento dell merci risulti o meno da una transazione commerciale (pruno dato nelle 
tavole). 
alia pane di queste importazioni di merci messe m Iibera pratica dopo aver beneficiato di 
preferenze tariffarie (secondo dato nelle tavole). 
V, VALORE 
II valore statistico ~ uguale ai valore in dogana o a un valore detenninato facendo nferimento alia 
nozwne di valore in dogana. 
II val ore ~ espresso in I 000 unitll di conto europee (ECU). I valori che gli Stati membri 
comunicano all'Eurostat in moneta nazionale sono convertiti in ECU secondo i tassi di 
conversione mensili cumulati. 
VI. QUANTITA 
Le statisttche comunitarie indicano per tutte le specie dJ merci il peso neno m tonnellate e, in 
talum casi, oltre a tale peso, Ia quantitll espressa in unitll supplementari: numero (A), metrl cubt 
(K) e paia (P). Questi risultati sono pubblicati su microschede. 
VII. ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
Le staustiche del commercia speciale non comprendono i dati relati vi aile me rei il cui val ore o 
peso t infenore ai limite statistico nazwnale o, nella verstone pubblicata m volume, ai limite 
definito dall'Eurostat, apphcabile soltanto aile righe per le qual• le importazioni in SPG sono 
nulle. 
VIII. RISERV ATEZZA E PARTICOLARITA 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stan membri appltcano procedure atte garantire il segreto statistico a 
determmati fluss1 di merc1. In quesu casi, le voc1 mteressate degh Stati mcmbri non 
vengono mdtcate separatamente. 
L'apphcazione e Ia portata del segreto staustico variano da uno Stato membro all'altro. 
D'altra parte, le stallsriche vengono forrtite sulla scorta della documentazione doganale e 
non tengono como delle retnfiche apportate a fine armo da talurti Stati membri ai firu 
della contabilizzazione degli scambi • mtergovernativi. L'elaborazione d! una btlancta 
commerctale in tali condtzwni puo produrre discrepanze talvolta anche senstbtli con i 
dati uffictali nazionali. 
IMPORTAZIONIIN SPG 
Quanumque, dal punto d1 vista statistico e di sorveghanza SPG, gli Stati membri non 
applicluno il segreto statistico, l'Eurostat non riporta i dati rilevati nel moduh 1444 e 
2444, per analogia a1 commerc10 speciale. 
II carattere riservato, nell'ambito di un numero d'ordine, si nferisce a uno o a piu codict 
della nomenclatura combtnata (NC) e a uno o ptu Stati membri. 11 carattere nservato 
appare in forma di una nota che segue il numero d'ordme. 
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1) Numero e titolo del modulo 
2) Periodo di riferimento 
3) Unita e limite di pubbli~ione di 25 000 ECU peril commercio speciale se le importazioni SPG=O 
4) Paesi dichiaranti + Comunita 
5) Paese partner 
6) Codice (numeor d'ordine delle Gazzetta Ufficiale) del prodotto (La designazione abbreviata di 
tali prodotti e fornita in allegato alle tavole e nel volume 1) 
7) EX = i dati si riferiscono ad una sottovoce del numero di codice 
8) Importazione commercio speciale 
9) Importazione che ha beneficiate del SPG 
TA VOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA 
PAESI BENEFICIARI DEl PRODOTII CHE HANNO BENEFICIA TO 
DEL SPG NEL 1988, 1989 E 1990 
IN MIGLIAIA DI ECU 
Anno Commercia che hanno unliz-
spectale benefictato zazwne 
coperto del SPG m% 
dal SPG 
Prodotti mduslriali 1988 15943030 4958467 31.1% 
sensibdi- 1989 15286554 6385641 41,8% 
allegato I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Prodotti mdustriah 19K8 15057344 4715800 31,3% 
non sens1bth - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Prodotn temli 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
allegato I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Prodotu tessili 1988 679229 157476 23,2% 
nonAMF- 1989 908644 211598 23,3% 
allegato II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Prodotn tessth 1988 131696 106795 81,1% 
dt lllta e COCCO - 1989 130404 109222 81,8% 
a! legato Ill ( 47) 1990 75353 66919 88,8% 
Prodotn agncoli 1988 855241 332333 38,9% 
senStbth- 1989 876282 297610 34,0% 
allegato I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Prodotti agticoli 1990 134561 71500 53,1% 
(Prelievt) (51) 
Prodotu agncoh 1988 8010340 3829399 47,8% 
non sensibih - 1989 8487926 3840851 45,3% 
allegato II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LVI 
Anno Commercia che hanno utiliz-
speciale beneficiaiO zazione 
copeno del SPG m %daiSPG 
Prodotu agricoli 1988 228051 18393 8,1% 
riservatt ai PMS - 1989 221366 23819 10,8% 
allegato IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Prodotti CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibili - 1989 616433 149544 24,3% 
allegato I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Prodotti CECA 1988 4517 1020 22,6% 
non sen'itbiii- 1989 5245 461 8,8% 
allegato II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Totale 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Le imponazwni totah provenienti da paesi exlra-CE sono state nel 1988 di 387 891, nel1989 di 446 716 e nel 1990 di 
461 521 milioni di ECU. La pereentuale Ira le imponazioni copene dal SPG e 1e imponazioni totali e quindi del 13,3% 
nel 1988, del 10,7% nel 1989 e del 11,6% nel 1990. 
• (a prescmdere dai prodottt gia menzionati nei due preeedenti allegati) 
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I. INLEIDING 
In de publikaties SPG 1444 (Produkten per land) en SPG 2444 (Landen per produkt) geeft 
Eurostat jaarlijks in twee delen de waarde van de invoer onder het stelse1 van algemene 
preferenties (SAP) en ter vergelijking de invoerresultaten voor de speciale handel. Tevens worden 
er ieder kwartaal microfiches uitgebracht met dezelfde resu1taten, uitgedrukt in waarde, 
hoeveelhetd en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
Afgezien van de rtiet-gevoelige industrieprodukten worden de produkten gecodeerd aan de hand 
van de vo1gnummers m het Pub1ikatieb1ad L 383 van 30.12.1989 betreffende de toepassing van de 
A1gemene Tarief Preferennes. Met ingang van 1987 worden de nen-gevoelige industrieprodukten 
gecodeerd met een vo1gnummer dat begmt met 30. Sedert 1988 worden ze niet meer verrne1d en 
moet de codering worden gebaseerd op de desbetreffende GS·posten (eerste vier cijfers van de 
code van het Geharrnortiseerde Ste1se1). Deze code wordt voorafgegaan door "30", zoals 
voorheen. 
OPMERKINGEN: 
1) Wanneer een volgnummer wordt gevolgd door "EX", betekent dit dat de gegevens op 
een gedee1te van dit volgnummer betrekking hebben. 
2) Ten aanzien van de 1andbouwprodukten worden in het Publikatieblad betreffende het 
SAP verschillende vo1gnummers aan hetzelfde produkt toegekend. In dat geval is het 
BSEG genoodzakt siecbts een nummer aan te houden. 
3) De produkten die in het kader van het gemene recht ztjn VriJgesteld van het 
gemeenschappehjk douanetarief zijn soms pro memorie in het Publikatieb1ad betreffende 
het SAP verrneld. De invoer van deze produkten is rtiet in de tabellen opgenommen. 
4) Frankrijk heeft in 1990 geen gebruik gemaakt van de Taric-nomenclaruur. Uit dlt land 
ontvangen wij handelscijfers op basis van de gecombineerde nomenclaruur (ON) welke 
met bet oog op de verschillende beschrijvingen van de vo1gnummers niet nauwkeurig 
genoeg is. Voor al deze cijfers wordt bet eerste overeenkomstige volgnummer 
gehanteerd. 
5) Uit andere Lid-Staten ontvangen ciJfers in een niet ge1dige Taric-code worden op 
deze1fde manier bebande1d. 
LlX 
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III. BRONNEN 
De Lid-Staten dienen de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap mgevolge 
Verordening (EEG) nr 1736n5 en nr. 3367/87 van de Raad volgens uniforme methoden in. De 
tabellen worden door Eurostat op basts van de Taric-nomenclatuur met elf ciJfers, die ieder 
kwartaal op magneetband worden verstrekt, opgesteld. 
Eurostat dankt bij dezen de diensten van de Lid·Staten voor hun medewerking, die het mogelijk 
heeft gemaakt deze geharmoniseerde communautaire statisueken op te stellen en de kwahtell 
ervan te waarborgen. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben betrekking op 
de speciale handel: invoer van goederen dte btj hun aankomst of bij het verlaten van de 
entrepots in het vn.Je verkeer zijn gebracht, invoer voor actieve veredeling of na passieve 
veredeling (douanestelsels), of de goederenbeweging nu wei of niet op een 
handelstransac!Ie is gebaseerd (eerste gegeven in de tabellen); 
het gedeelte van deze invoer dat betrekking heeft op goederen dte in het vnje verkeer 
ztjn gebracht en die tariefpreferenties gerueten (tweede gegeven m de tabellen). 
V. WAARDE 
De statisusche waarde is gehJk aan de douanewaarde of aan een waarde die aan het begnp 
douanewaarde is gekoppeld. 
De waarde is uitgedrukt in I 000 Europese valutaeenheden (ECU). De door de Lid-Staten in 
nationale valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden omgereken m ecu's volgens de 
gecumuleerde maandehjkse omrekemngskoersen. 
VI. HOEVEELHEDEN 
De communautaire stansueken geven voor alle soonen goederen het nettogew1cht in tonnen en, in 
somrnige gevallen. behalve het gewicht ook de hoeveelheid uitgedrukt in aanvullende maatstaven 
aan: aantal (A), kubieke meter (K) en paar (P). 
VII. UITZONDERINGENN EN VEREENVOUDIGINGEN 
De statistiek van de spectale handel omvat geen gegevens over goederen waarvan de waarde of 
het gewicht onder de nationale staustische drempel bliJft, of, in de verste op papier, onder de 
drempel van het BSEG dte uttsluitend van toepassing IS op de regels waarvoor de mvoer onder het 
SAP nults 
VIII. GEHEIMHOUDING EN BUZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Alle Lid-Staten passen procedures toe waardoor de geheimhouding ten aanz1en van 
bepaalde goederensuumen kan worden gewaarborgd in dergelijke gevallen maken de 
Lid-Staten met afzonderhjk medling van de betrokken rubneken. 
De toepassing en de omvang van de geheunhouding varieert van Lid-Staat tot L1d-Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de douanepapieren en er wordt geen 
relcening gehouden met de rectificaties d1e aan het einde van het jaar door sommige Lid-
Staten worden aangebracht met het oog op de boelcing van de intergoevemementele 
handel. Het opstellen van een handelsbalans lean daarom in bepaalde gevallen tot 
aanzienlijke afwiJkingen van de officiele cijfers van de Lid-Staten le1den. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het leader van de statistielcen betreffende het SAP-toezicht geen sprake is 
van stanstische geheimhouding door de Lid-Staten, neemt Eurostat. m de modules 1444 
en 2444, naar analogie van de speciale handel geen vertrouwehjke gegevens op. 
Het vertrouwelijke lcarakter, voor een bepaald volgnummer, heeft betreklcing op een of 
meer posten in de gecombineerde nomenclatuur en op een of meer Lid-Staten. Dit 
vertrouwelijke karakter blijkt uit een voetnoot na het volgnurnmer. 
LXI 
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Nummer en titel van de module 
Referentieperiode 
Eenheid en drempel veer publikatie van 25 000 ECU veer de speciale handel ndien SAP-invoer= 0 
Meldende Landen + Gemeenschap 
Partner land 
Code (volgnr. in Publikatiebladl van het produkt (de korte omschrijving van deze produkten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1l 
EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
Invoer speciale handel 
Invoer onder het SAP 
OVERZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGUNSTIGDE LANDEN VAN 
PRODUKTEN DIE ONDER HET SAP VALLEN IN 1988, 1989 en 1990 
(INlOOOECU) 
Jaar Speciale begunstigd gebruik 
handel in het % 
onder het kader van 
SAPvallend het SAP 
Gevoelige mdustrie- 1988 15943030 4958467 31,1% 
produkten- 1989 15286554 6385641 41,8% 
bijlage I (I 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Niet-gevoelige 1988 15057344 4715800 31,3% 
indusmeprodukten 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Textielprodukten 1988 10149708 1891523 18.6% 
MVO- 1989 6952266 2215592 31,9% 
biJlage I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Niet-MVO textiel- 1988 679229 157476 23,2% 
produkten- 1989 908644 211598 23,3% 
biJiage II (42) 1990 1111104 451147 40.6% 
Textilprodukten 1988 131696 106795 81,1% 
van jute en cocos - 1989 130404 109222 83,8% 
bijlage III ( 4 7) 1990 75353 66919 
• 
88,8% 
Gevoelige landbouw- 1988 855241 332333 38,9% 
produkten- 1989 876282 297610 34,0% 
bijlage I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Landbouwprodukten 1990 134561 71500 53,1% 
(Heffingen) (51) 
Niet-gevoehge land- 1988 8010340 3829399 47,8% 
bouwprodukten - 1989 8487926 3840851 45,3% 
bijlage II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LXIV 
Jaar Speciale begunstigd gebruik 
handel m het % 
onder het leader van 
SAPvallend het SAP 
Landbouwproduktcn 1988 228051 18393 8,1% 
voorbehouden aan mtnst 1989 221366 23819 10,8% 
onlwikkelde Ianden - 1990 1280956 106891 8,3% 
btjlage IV (57)0 
Gevoelige EGKS- 1988 437933 81376 18,6% 
produkten- 1989 616433 149544 24,3% 
biJlage I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Niet-gevoehge 1988 4517 1020 22,6% 
EGKS-produkten - 1989 5245 461 8,8% 
biJlage II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Totaal 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
De totale invoer uit niet-EG-landen bedroeg in 1988 387 891, in 1989 446 716 en in 1990 461 521 mio. ECU. De invoer 
onder het SAP was in 1988 dus 13,3% lager dan de totale invoer, in 1989 10,7%, en in 1990 11,6%. 
• (mel uitzondering van de in de rwee voorafgaande bij1agen reeds vermelde 
produklen) 
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I. INTRODUCAO 
Nas publica~iies SPG 1444 (Produtos por pafses) e SPG 2444 (Pafses por produtos), o Eurostat 
publica anualmente sob a forma de d01s volumes os resultados das importa~iies em valores que 
beneficiaram do Sistema de preferencias generalizadas (SPG) e por compara~iio os resultados das 
unporta~oes do com~rc10 especial. Sao igualmente publicados. aimestralmente, sob a forma de 
microfichas, os mesmos resultados em valor, quantidade e quanudade complementar. 
II. CODIFICACAO 
A codificacao dos produtos ~ feita segundo os numeros de ordem constantes do Jomal Oficial L 
383 de 30.12.1989 relativo a aplicacao das preferencias pautais general1zadas, excepto para os 
produtos indusaiaais niio sensfveis. De facto em 1987. estes produtos eram codificados em 
nilmeros de ordem comecando por 30. A panir de 1988 estes produtos deixaram de ser citados e a 
codificacao passou a basear-se nas "Posiciies SH" (os 4 primeiros algarismos do Sistema 
Harmonizado) precedidos de 30 como anteriormente. 
OBSERV ACOES: 
I) Sempre que urn nilmero de ordem ~ seguido de urn "EX" tal significa que os dados se 
referem a wn extracto desse mimero de ordem. 
2) Relativamente aos produtos agrfcolas, o Jomal Oficial SPG atribui nilmeros de ordem 
diferentes a urn mesmo produto. Nesse caso, o Eurostat ~ obrigado a escolher apenas urn. 
3) No Jomal Oficial SPG figuram algumas vezes, a titulo indicativa, os produtos que 
beneficiam, em regime de ihreito comum, da isen~ao do direlto da pauta aduaneira 
comum. As importaciies relativas a esses produtos nao constam desses quadros. 
4) Em 1990, a Franca niio utilizou a nomenclatura TARJC. Deste pals foram recebidos os 
valores do com~rcio em nomenclatura combinada NC cuja precisao nao ~ suficiente para 
atender as diferentes descn~iies dos nilmeros de ordem. Esses valores foram 
integralmente afectados ao primeiro nilmero de ordem correspondente. 
5) Foi aplicado o mesmo rratamento aos valores recebidos de ourros paises com urn c6d1go 
T ARIC nao va!ido. 
LXVII 
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III. FONTES 
0• Estados-membros transmitem as estatisticas do comercio extemo comunitario segundo uma 
metodologia unifonne em aphca<;lio dos regulamentos (CEE) n' 1736n5 e 3367187 do Conselho. 
Os quadros slio elaborados pelo Eurostat com base nos dados T ARJC de 11 algarismos 
transnundos trunestralmente atraves de banda magnenca. 
0 Eurostat agradece aos servi<;os dos Estados-membros a sua colabora<;lio que pernute estabelecer 
essas estatisncas comunitarias hannomzadas, garantindo a sua qualtdade. 
IV. AMBITO DAS ESTATISTICAS 
Os resultados das estatisncas comunitaria; dtzem respeito 
V. VALOR 
ao comercto especial: importa<;iles de. mercadorias colocadas em livre pratica A sua 
chegada ou salda dos entrepostos, as importaciles em aperfei<;oamento activo e as 
tmporta<;iles ap6s aperfei.,oamento passtvo (regimes aduaneiros), quer o movimento 
se basete ou nlio numa transac<;iio comercial (primerro dado nos quadros). 
a pane destas importa.,O.s relanvas as mercadorias colocadas em livre pratica e que 
beneficiaram das preferencats pautais (segundo dado nos quadros). 
0 valor estatfstico e igual ao valor aduaneiro ou a urn valor detennmado por referencia A nocao de 
valor aduanerro. 
0 valor e expresso em 1000 unidades de conta e'!'"opeias (ECU). Os val ores comunicados pelos 
Estados-membros ao Eurostat, em moeda nacional, sao convertidos em ecus segundo as taxas de 
converslio mensais acumuladas. 
VI. QUANTIDADE 
As estatisticas comunitarias mencionam para todas as especies de mercadonas o peso lfquido em 
toneladas, e, em cenos casos, para alem desse peso, a quantidade expressa em unidade 
suplementar: mlmero (A), metros cubicos (K), e pares (P). Esses resultados sao publicados em 
microfichas. 
VII. EXCLUSOES E SIMPLIFICACOES 
As estatisticas do comercio especial niio abrangem os dados relativos as mercadorias CUJO valor 
ou peso nao atinjam o limiar estatistico naCional, nem, na versilo papel, o limiar defmido pelo 
Eurostat, que apenas se aphca As hnhas em rela<;i!o as quais as tmportacoos sob SPG sao nulas. 
VIII. CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros aplicam procedimentos que pennitem assegurar o segredo de 
detenninados fluxes de mercadonas; em tal caso, os E~.;tados-membros nao menc10nam 
distintamcnte as rubricas em cauc.;a. 
A aplica,ao e a extensao da confidencialidade van am segundo os Estados-membros. 
Por outre lado. ac.; e~tatisticac.; sao fomecidas com base em documentos aduaneiros e nao 
tern em conta recufica,aes no fmal do an o por detenninados Estados-membros para a 
contabtliza,ao das trocas comerctals mtergovemamentais. Nestas condi,ties, o 
estabe!ectmento duma balan~a comercial pode conduzir a divergSnctas, por vezes 
sensfveis. com os valores nacwnais oficiais. 
IMPORTACOESSOBSPG 
Ainda que, do ponto de vista estatlstico de vigilancia SPG, olio haja aplica,ao do segredo 
estatfsuco pelos Estados-membros, o Eurostat, nestes m6dulos 1444 e 2444 e por 
analogi a com o comCrcio especial, n3.o retoma os dados confidenciais. 
0 caracter confidencial, dentro de urn numero de ordem, refere-se a urn ou a vAnos 
c6digos da nomenclatura combinada NC e a urn ou a vanos Estados-membros. Este 
caracter confidencial aparece sob a fonna de uma nota que segue o numero de ordem. 
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Unidade e limiar = 25 000 ECU para o comercio especial se as importa9oes SPG = 0 
Paises declarantes + Comunidade 
C6digo (nQ de ordem do Jornal Oficiall + minuta resumida do produto com referencia ao TDC 
EX = os dados dizem respeito a um extracto desse c6digo 
Nota sobre a confidencialidade dos produtos ou de partes dos produtos em c6digo NC 
Pais parcei ro 
Zona econ6mica parceira 
Importa9~o comercio especial 
Importa9ao que beneficiou do SPG 
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1) Numero e titulo do m6dulo 
2> Periodo de referencia 
3) Unidade e limiar de publicac;ao de 25 000 ECU para 0 comercio especial se as importar;oes SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidade 
5) Paises parcei ros 
6) C6digo (NQ de o rdem do Jorna l Oficial) do produto <A minuta abreviada destes produtos e 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7l EX = OS dados dizem respeito a um extracto de c6digo 
8) Importar;ao comercio especial 
§ 9) Importac;ao que benefi ciou do SPG 
QUAilRO QUE RECAPITULA AS IMPORTACOES PROVENIE!'ITES DE PAiSES 
BENEFICIARIOS DOS PRODUTOS RENEFICIARIOS DO SPG 
EM 1988, 1989 E 1990 
EM MILHARES DE ECUS 
Ano Com~rcio tendo utih-
especial benefic10do za~iio 
co be no doSPG em% 
por SPG 
Produtos mdustria1s 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensfvet'- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anexo I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produtos industriais 1988 15057344 4715800 31,3% 
nao sensfvets - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Produtos tCxteas 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Anexo I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produtos texteiS 1988 679229 157476 23,2% 
nilo AMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Anexo II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Produtos texte1s 1988 131696 106795 81,1% 
de )Uta e coco- 1989 130404 109222 83,8% 
Anexo lll (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Produtos agrfcolas 1988 855241 332333 38,9% 
sensfvets- 1989 876282 297610 34,0% 
Anexo I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produtos agrfcolas 1990 134561 71500 53,1% 
(Direitos niveladores) 
Produtos agrfcolas 1988 8010340 3829399 47,8% 
nao sensfveis - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Anexo II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LXXII 
Ano Com~rcio tendo uo1i-
especial beneficiado za~ao 
cobeno doSPG em% 
porSPG 
Produtos agrfco1as 1988 228051 18393 8,1% 
reservados aos PMA - 1989 221366 23819 10,8% 
Anexo IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Produtos CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensfveis- 1989 616433 149544 24,3% 
Anexo I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Produtos CECA 1988 4517 1020 22,6% 
niio sensi veis - 1989 5245 461 8,8% 
Anexo II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
As impona~iies totais provenientes de paises fora da Comunidade foram em 1988 de 387 891, em 1989 de 446 716 e em 
1990 de 461 521 mi1hiies de ecus. A percentagem entre as impona~iies cobenas pe1o SPG e as 1mpona~iies totais e p01s 
de 13,3% em 1988, de 10,7% em 1989, e de 11,6% em 1990. 
• (salvo os produtos J~ citados nos dois precedentes anexos) 
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. . Part }H'lllCll"i:lUX pay~ 
Chn~ (I! 5) 
Bresrl (13 2) 
lnde (89) 
ThorlnJ>" (6 D) 
en I DBB 
-------- -,,_ r ;".utr • ..;s 1--'uys ( "3) :, } 
'-
'-
-- Molo,·sro (' 7) 
Srngc1pour (3 7) 
- kowert (3 9) 
lrrd0nesoe (41) 
Roumanre (44) 
Hong-!< ong (54) 
Part des principaux pays beneficiaires 
en 1989 
Chrne (149) -, 
Bresrl (12 6) 
lnde (9 2) 
/lutres Pays (29 9) 
Molaysro ( 4 :) 
Roumanre (4 4) 
Kowert (4 5) 
S <1gapuur ( 4 6) 
Hong-Kong ( 4 7) 
LXXV 
Part (lcs principaux pays heneficiaires 
en 1990 
AJtres Pays (316) 
Chine (172) 
lnde (9.1) ~--~ Hoog-Koog (3.4) 
Hoogrie ( 4.1) 
&es~ (8 4) ~~ Malaysia (4.2) §;U Singor;wr ( 4.3) 
Tha ilande ( 6 5) PdLX]ne (~~ooesie (5.0) 
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SPS-1444 L£ a8'll/H 
CO'lFJDEHTlEU EACLUS 
CtlrTIEI1CE SPECIAL ET 5Pii - PRESEifTATlOH Pf'OD!JITS Pl.ll PI.)S -
VI.LW'!!I = UOO ECU t SWIL • ZSI 
EUII-12: I!Eta:LUX DAHitARK DEIITSCHLMID ltflU.S ESPANA 
10 PESLENENT 38'>~/89, Atl!tE<f I 
100325 n:2'934 FUIIII.ZOLIDON!! t DCll 
4lt ND'l'lUf 
0~4 lt0!15PU 
120 CHIME 
2000 TOUS PAlS SPG 
lOOllO EX~q)S ':>UlfAI110ES 
M'• 1111[ 
0~'+ I'OIIC.PIE 
412 11E"I<:IUE 
060 I'Cltr.;'lf 
066 PO\JtWIIE 
528 APGEHTUtf 
~00 CHYPRE 
UO EGYPTE 
2000 TOUS PAYS SPG 
... 
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1612 
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30!6 
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~1131 
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111190 
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'" 
'" 
1.&4!5 
l110 
<'t1<'tD 
m 
4140 
"' 
1C03~0 EXZ'936 AIJ!IIES VITAMINES £T LEURS DERIVES 
720 CHINE 
HO ItiDotlESIE 
600 OUPPE 
2000 TOllS PAIS SPG 
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1075 
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ta0370 ['(2'917 CO!'TISot!E, tllCPOCOI:'f15C'I[, PPEOH.ISINE ET PERONISOLONE, ACETATES OE CCRTt~E ctl D'ltlOI!OCCRTISOHE 
UL tiC 2'>37UOO, CCUfiDWrtfLo ii!:PI![S S!JUS 2937_92-00 
HI.' tf:: 2~]7t~10, COUflCfNTUL, RfPI!lS SOUS 2937 92-00 
720 CHINE 
~ 12 IIEXI'OUE 
%COO TOUS PAlS '!.1'1> 
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'"' 
.. 
" 
.. 
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" 
"' • 
"' 
" 
" 
.. 
" 
1011!1 
'" 
lOZ<'t 
... 
EX29'tl TrTRJ.Clt:;LlUES fT LEUR~ DERIVES; SELS DE CES PROCUITS 
7t0 CHII!E 
509 BPESIL 
<'tlZ tlEXIQUE 
064 11'JIIGRif 
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Hll9 
1130 
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" 
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SPG-1~44 lf DUll/'ill 
CotUIE!UfTIHS EXCLUS 
COI'f'1EI!CE SPEUAL ET SPG - F'R[~[tfTATlctt PROOUIH PAR PATS -
VALEUR'S : 1000 ECU t ~UlL • ZS t 
EUR-12 BENELUX 0AN11Jt'( DELITSOIUND 
10 R£GLEtlfJIT :!491>/8'1, .VINtXE I 
lCOl~l EX~'!<Il THP.O.CTClJNES ET HURS DERIVES, !ELS DE CES PIIOIJUllS 
140 KC'IIG-rotiG 
2~00 TDUS PAIS SI'G 
"' ..
Ull 
M 
" • 
JSSO 
1170 
'" • 
"'' 
"' 
"' 
" 
11>116 
nu 
1003117 EX29'41" CLOPMIPMEIUCOL H SU OEIIIVESl SEU OE CE! PROOUITS 
664 HIDE 
06~ HO'tt:I'IE 
2000 TDUS PAYS 5PG 
ae111 
"" 
'"' uu 
... 
, .. 
IOZOS 
8397 
1003'11 !1(1001 H!PAPII« tT SES S!LS 
.. 
• 
.. 
" 
" 
"' 
" 
"' ...
" 
" 
" 
" 
"' 
"' 
Hl ~ 10019091, HNlllATiott PAR PATS IHC:CI"'PLHI 
50S BPE5IL 
720 CHliiE 
s~e I PGEI{TIHE 
524 UR'JGUAl 
Q~4 IION':>RlE 
D&D POl~lE 
412 tlEXlQUE 
'184 VENEZUELA 
tODD T0US PATS SP':i 
.... 
""' 
1118 
... 
16114 
"' 
"' .. 
" 
" 
" 
" 
... 
20307 
uan 
10D39S EYlOCS G.o\ZfS ET ARTICLES EH 6AZf 
7H CHitlE 
701 rll.lATSIA 
060 I'OL~f 
68D TllAiu.tDE 
6ll II!A'1 
1~0 HOIIG-rDIG 
ZDU T~ ,.ATS SPG 
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'loD111 
"'' 1041 
1456 ,.. 
"' 
"' 
... 
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lU'I 
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"'' ....
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51"1:-l'•~~ IE 06/ll/91 
CO"lflOEMTIELS E:O.Cl~ 
tOMMEPC£ SPECIAl ET SI'G - PIIESEHTATIOII l'llWUilS PAP PAYS -
E~HOJ SUPEIIPIIOSPHAU.S 
204 MAROC 
2U!: TlNlSlE 
olt607t 
""'' 
o~tnn 
"' 
Z07l 
• 
5749 
• 
lOot. !II EX3lt5 A\1TIIfS Ell'3R.ll'J 
060 PllUJGll! 
06~ liCI!GPU 
Slt CHILl 
Zl2 TUHlSIE 
'fH MEXIQUE 
ZZ~ M.O.UPITt•!H 
2~6 S~I![GAI. 
373 t111UIIltf 
626 JORDAHl£ 
1129~3 
3296 
56'•5 
2811 
56217 
1544 
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"' 
'" ... 
.. 
• 
... 
"" • 
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2053 
265387 
Z6~9 
Y.I.LEUIIS • 1000 fCV 
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• 
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• 
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2217 
" • 
"' ... 
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• 
7067 
6562 
1Co<tU E~J5Cl GUAHt~S U LEUPS DfRtYE~ 
til lfC !5030010, VENTILATION PAll PAYS IHCOMPUTE 
.. 80 COLotmtE 
66t P.U:ISTAH 
506 IIRESIL 
1ZO CHINE 
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06fo HOH!:RIE 
1761 
1609 
"" B~
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., 
" 
• 
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6U7 
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tcO~l5 fXl~OZ CHAP!lott!l ACTIVES 
720 CI'I!I£ 
708 P11lllPP1Ht:S 
66'1 SRI LANKA 
700 It!COI!E.SIE 
11160 TIIAILANDE 
000 POLOGt!E 
7U MAL.USU 
706 SIHGAPD\JR 
06C, IIDI!CRI[ 
Jl'lt 
'"' 
201& 
1'101> 
1'101 
1<'51 
1021 
"' 
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"' 
"' 
"' 
"' ... 
.. 
ll 
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" 
• 
• 
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sr:; H~<o LE Oe/11F'H COI"'"'~IIt:E SPftU.L £T SPG - PIIESrHTATICII PIIODUITS P~l! P~YS- JAH-D!C 1\1~0 PAGE 10 
COtlriDEIITlHS E"ClUS VALEUII!I : 1000 !CU \SfUlL = 51 
Wll-lZ ~WHUX DAH'tAI!K DEUTStHUtlD HELLA!I 
SO~ BPE5U 
2000 TO'JS PAYS SPG 
" 
' 
100~~0 £"(]~0~ t')I'JPI/'11' 1(5 DE GUlME 
"' .. " 
DE l1t !~061010, A PAPTUI DU 01/10/85 VEHTIUTICH PAP PAYS VICOt1PL£T£ 
120 CHINE 
<o24 HOI'IJVIIAS 
484 VHIEZU!L.A 
700 ItlllCIIESlE 
5ZO APGEN""l'l[ 
0~0 POLOO'E 
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1C0450 3817 AlKl~[llZ£11£5 EH tiELAH!iE!I ET llltYUiAPHTAlENES EH MEL.ANCiE!, .Wli!:E!I QUE (.fUX DES HilS U07 fT H!l2 
508 B"'fSIL 
&M ItiOE 
612 lRA-:1 
700 lr!O'ltiESlE 
2000 TO'J!I PUS ~rt> 
""' 
'" 
'" 
"' 
'" 
"' 
"' 
15702 
1(>112 
1!704 
6163 
1!11> 
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.. , 
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100'•Sl ~n~Dl P!llYETIItlEI!£ lli!E.O.lPE < 94G/01 
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12H 
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m 
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1 .. 01 
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~~0 
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"' • 
, .. 
us 
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1~~1 
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1555 
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" n 
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" • 
" • 
"102 
~· 
UK tit: 3~011010, l PAAll" OU 01110/'i'D' PATS CE COIIFIDEHTIELS R£CilOIJPES S!l.JS lUTI!A-EUI! 12, P~Y:S Tl£115 CONHDWUEL!I PEGPOVPE5 SCUS EX 
50S 81!!S1L 
O~<o t!Ot~PIE 
D!>O POLD:;'IE 
tOOO Tll'J!I PAYS SPG 
7Z6l 
7599 
'" 
'" 
3?541 
t~Zll 
1004U [~3901 POt TETHfLEfll! ,. 9"1 
10676 
'i'l99 
'"' 66U 
101 
• 
l!l'i'U 
ZZ<ol 
"' • 
UZS2 
11!110] 
,. 
n 
" .. 
57lS 
168'\ 
m 
• 
"' 
"' 
• 
• 
6t21> 
2027 
"" 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
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1281 
"' 
"' 
~630 
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.. 
" 
" 
1420 
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UK HC l?Ol.ZDD«, PATS C! COHriiifi/TULS REGRO'JPE! SCIU5 IHTIU.-El!lf U, I'U!I flUS C.CINHDCHTIELt AEGI!OUPES S0US fXTI!A-l\JI! 12 
<oU 11EXlll'JE 
SM 81!fSlL 
'48'o VEHE.ZUfU 
ne APGHITIHE 
6lt I!ti,Q 
7t0 CHJI/t 
1>80 THAILANDE 
0~0 POLOGt/IE 
'+l6 COSTA RICA 
16873 
.. ~ 
120411 
!153'+ 
1!1756 
"'' 
"' 
"' 
... 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
" .. 
.. 
• 
t-.6ll 
20975 
"" .. , 
"' • 
• m 
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"' 
"' m 
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.. 
" 
" 
... 
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5078 
5117 
667] 
2975 
m 
.. 
"' 
" 
'" 
" 
.. 
• 
,. 
'" 
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"" 
" • 
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t!I02 
" .. • 
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.,, 
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"'!O-h44 LE OVll/91 
CONf!CWTHLS fXCLUS 
CCt'lt'ERCE SPECIAl fT SPG - PRESttiTfiTIO"l I'R'OCUITS PAll PUS -
VAlEURS : 1000 ECU !SEUIL = ts) 
EVR-lZ BE!l[LU" DfiNI'II\Pr DWT5CHLAtD HELLAS 
U PEGLE11EilT 38~b/89, M~IEJI"E I 
lO'Yo55 E:o<3?01 POLYETHYLENE. ~ 9'o 
20~0 TCUS PHS S"G 
0~0 I'OLO~lE 
SUo AllGrtfTitlE 
MO TtU,ILA'IDE 
066 POI.Jt'tANIE 
720 CHl'l~ 
512 ClliLI 
740 HONG-KO!lG 
lOU lCV$ PATS SPG 
'" • 
zo~oo 
lZSB'o 
7556 
55U 
1155 
"' 
'" 
"' 
" 
" 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
"' 
' 
" 
" • 
" • 
"' • 
EXH04 POLYf1EPE5 OE VI'iYl 
.. 
• 
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m 
" 
211116 
2411 
"' 
" 
" 
... 
'" 
" • 
., 
" 
.. 
• 
1816] 
101168 
llC 19041000, PAS DE YEMTllATlON PAR PAl!! 
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" " • • • 
331 DJlDOUTl H ,. u 
• • • 
J46 tc[I(Y,\ 
"' " '" • • 
373 MtmiCl 
"' 
.. • 
" " • • • • 
lU ZIMBAISW£ 
" ' " • • 
<tl28 El SUVADD1t 
"' 
no 
• • 
<oU HIC.\RAGW. 
" • " " • • • • 
<o<oa CU!IA 
" " " • 
<o59 AHTIGU.\.!.1.119 
" • " 
' • 
lo60 DoniiWlUE 
'" 
,,. 
• 
lo~" JAIUIQUE 
"' • '" • • • • • 
<ooro<r u t1Ail8.l0f ~' .. m .. 
"' • • • • • 
<ol!l<o V!N!ZUEU 
"' 
.. 
" 
.. 
" • • • 
500 fQU.I.TfUR 
'" • 
" "' 
, 
• • • • 
!104 PEROU .. • 
" • • • 
!IU CttlU .. • • 
" " " • • • • • • 
IN llRU!itJAT 
" • • " • • 
lU: IIUq 
"' " "' "' • • • •
U6 IRAH 
" ' • " • • • • 
ua JDRilAHIE ... 
" "' • • • 
632: Alldil SolCI.II uan .. .,,. 
' 
Ut7<ol • 
'"' • • • • • • • 
---···---·-'"'········ .................. ________ .... ,... ................... _ .................. __ 
........................................................................................................................................................ 
SP'i-1'1" Lf 0&/ll/91 
tctD'UlfliTULS EXCLUll 
COMMEI?Cf SP!:CIAl tT SPG - PRESUHATION PPODUITS PAR PATS -
VAl!URS • 11!00 ECU I StUll • l!l 
EUR-12 8EHELUX: OAN'W!I(. OEUTSOILJ..tll HELUS 
JD R~GUI1fNT !!96/89, P~UITS OOIJSTIIIELS tm SENS18LES 
JD.!SOO[X !ISH • 85:M • 85]5 • 8U6 • 85l7 • 85l8 o fx.IJS'IU • fVIIS<tl 
636 KOW~lT 
6'10 aAtiR[JN 
647 £11111.US UA8 
'""""" 
666 IIANGt.A llESH 
703 BP'.JHEI 
009 H t.llf.DCNIE 
822 POLYHUIE fR 
tOU TOUS P.lYS SPG 
'" • 
11159 
• 
m 
• 
U911 
.... 
• 
,., 
• 
" • 
.. 
• 
.. 
• 
512227 
1711t73'1 
.. 
• 
... 
• 
tll797 
llt89t 
l'976 
.... 
... 
" • 
., 
• 
• 
:W.'991 
'91722 
.. ~ 
... 
ESPAtU. 
7716 
.... 
JAN-DEC 1990 
" 
35~8 
" 
• 
• 
.. 
• 
.. 
• 
.. 
• 
8!009 
105'1! 
lPHUID 
• 
• 
• 
. -
• 
.... 
"" 
1C8501EX EXTIIIIIT Of 8SQ1· HDTEURS !T HAOilH£5 &EHEI!ATRltES, Elf.CTIIIM!I, A L'fXCll15IOH CE!I GRO\JPfS !LECTROGEN!!I 
060 POL~'IE 
1166 IIOli'WIIE 
06to HCMGII!E 
706 SlHGAPC:Ut 
5118 8l!f.SIL 
0<18 TCIIJ!OOSL.lYlE 
528 APGENTIHf 
600 CHYPRE 
U2 IIEXIQ\J! 
208 AL&ERil 
!16 LIBU: 
!20 E6TPTE 
228 IU.URITANIE 
268 Ll8ERI.l 
276 6HAHA 
ZM NIGERIA 
Ul C!NGO 
382 Zlt19A!IIIE 
5062'9 
105to6 
17112 
U'976 
li>U" 
.,_ 
1U711 
..... 
17716 
11271 
1"501 
~ .. 
'"' f6110 
61loS 
... , 
7870 
J29to 
... 
" 
"' ..
... 
.. 
... 
" 
1207 
.. 
"' • 
"' • 
... 
• 
'"' • 
"' • 
"' • 
... 
• 
... 
• 
.. 
• 
" • 
.. 
• 
.. 
• 
"' • 
m 
• 
.. 
• 
" • 
1771 
1011 
m 
• 
.... 
1095 
• 
• 
... 
n 
2058 
1657 
• 
• 
1619 
• 
" • 
.. 
• 
"' • 
" • 
"' • 
.. 
• 
" • 
" • 
u 
• 
... 
" , .. 
"' 
... 
" 
.. 
' 
.. 
.. 
" • 
!17to0 
• 
• 
• 
• 
:!4528 
1 .. '95to 
.... 
1361 
5735 
49:0 
uao 
l9U 
.. 
• 
6'9%1 
61U 
""' 
"" 
1109 
1237 
.... 
• 
'967'9 
• 
" • 
" .. 
• 
• 
'" 
" 
.. 
• 
" • 
• 
• 
"' ... 
" • 
... 
• 
" • 
.. 
• 
"' ,. 
• 
• 
.. 
.. 
.. 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
,~. 
... 
.. 
• 
"' 
... 
• 
"' ... 
... 
"' 
" • 
"' .. 
.. 
• 
• 
• 
6196 
"" 
"" 1'961 
"' 
"' 
1174 
... 
"' 
"' 
" ..
"' • 
"' 
"' 
.. , 
• 
ll52 
• 
.. 
• 
" • 
... 
• 
" • 
"' • 
" 
... 
• 
... 
• 
"'' • 
"' • 
" • 
" • 
• 
• 
.. 
• 
"' • 
.. 
"" .. 
... 
• 
... 
"' 
'" • 
JQ8t 
• 
• 
• 
• 
• 
lTALIA POPTIJGAL 
.. 
• 
.. 5766 
2052.! 
10101 
"" 
.... 
"' 
61102 
.... 
'" 
" 
"' ... 
1190 
"' 
18772 
• 
"' 
" 
.. 
• 
" • 
.. 
• 
.. 
• 
... 
• 
.. 
• 
" • 
• 
• 
n 
• 
1649 
"' 
• 
• 
" • 
' • 
.. 
• 
" 
" 
.. 
• 
.. 
.. 
• 
• 
... 
'" 
2931 
• 
... 
• 
" • 
• 
• 
'1<145& 
~7tll7 
5171 
lo7U 
£'153 
1911 
"' m 
2234 
.... 
,. 
• 
'" ... 
1897 
)2'9l 
"" • 
• 
• 
.. 
• 
" 
m 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" • 
.. 
• 
.. 
• 
.. 
• 
.. 
.. 
• 
191 80TSW»U. z" a 298 
a • o o o o o 
............................................................. _. ______ ......... ,. .......... " .... _.._ ...................... . 
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SP&-1~4~ LE t'e/ll/91 CM1EI!CE SPECIAL ET SPG - PIIESHITATIOH PRODUITS PAl! PAYS - JIIH-DEC l'lto PIG~ 
"' COHFIDEHTIEL!I EYCL\J!I YA.LEUR!I 2 UOO ECU I!IEUIL " tSI 
EIJR-U BENELUX 
""""' 
DEIII!Oiu.tll KELI...U ESP AHA. FRIIHCE II!EUtlD IT ALIA PORTU':;AL 
"' 
" 
I!E~LEI1EHT 38U/89, PIIOOUlTS UOIJS"flllfLS NOM StHSl!!LU 
311~Sfl1fK fJCfR.o.tt Df 115111 I'IJTEU11':1 fT IUOIIHt' GEHtiiAlRICE,, lflECTIIIQUES, A L'EXCLUUCH 0[!1 GI!CUPES HfCTPCGEtiE'!o • 
'lo<o& CU!IA 
"' "' • • • • 
<o5<o TUPI<,,C.o\ICDS 
"' "' • • 
SUI! t'lUIIHIJI1 
" 
.. .. 
• 
5ll CHILl 
" " 
.. .. 
• • 
608 !lflllE 
" 
• " • • " ' • • • • • • • • • • 
612 IIIA.II 
" " " • • • 
6~8 JDIItJAHU 
" 
n 
• • 
6]2 AI!AlltE SACUl ~" .. 
" " 
5650 
• • • 
636 I(OHifiT 
" " 
6<ot BAHIIUN 
"' '" • • 
"7 EHIII.I.TS .IJUD ... 
" "' "' 
.. 
• • • • 
"' ~ "' • "' • • 
7QO It!DCHESIE .. 
" 
8U POL Y/-lf!IU ,. '~ m 
• • 
20Qt TOUS PATS SPG UD!29 10369 6956 7~282 11'<o<o <o407 ZB97 6505 Ul76 m tnu 
"'" 
3863 ... <o!U6 
"' 
1795 7366 
"' 
26224 
" 
lt578 
30~50ZtX lfURAIT liE 8502: GI!OOPE!I HU:TROGEIIE! ET COHVERTI!ISEUR!I ROTATliS ELtCTI!l®f!l 
U4 HCIIDUIIA!I lZZl 122.1 
1220 lUO 
720 CHINE 
" ' " ' 
"' 
m • • 
508 BRESIL no • .. " 
" • • " 
06<o HON~RIIf .. • .. .. • .. 
7Q6 ~IIiCIII'OUR • ' 
' 
O<o8 YOUC~SU.Yl! 
'" " • 
m 
• • 
060 PDLOSIIE ><U 
"' 
1111 
" " • • • 
Zatl ALGEAU m • u 
" " • • • 
ttO EGYPTE 
"' " 
.. m u 
" • • • • 
272 COTE IvtiiRE 
" • " • • • 
2115 NIGERIA 
" " • • 
ll& CCt~O '~ '~ 
• • 
U9 S!E•HEUHE .. .. 
• 
~z ZI!'eJ.!IMif .. 
• .. 
• • 
452 l'IAITI 1717 • 1717 0 • 
600 CHYPRE 
" 
.. 
• 
612 IRAQ 
"' • " 
,. 
• • • 
UZ UM;U SAOUO 5!\7 
'" 
0 • 
,., 
• • • • • 
6l6 KOWEIT 
" • " 
0 
• • • • 
644 Q.UAJI 
"' "' 
6<o7 EMIIIATS .I.RA8 
" 
.. • n • • • • 
656 YfMfN OU Sl.m 
"' • "' • • • 
a66 IIIAH!OLA II!S/1 
"' • • • • • "' • • • • • • 
zaoo TlliJS Pus 5I>& 12936 ... • "" 
.. • 
"' 
n ll.!lll .. 71~! 
l4Z3 • • 
"' • • • • 
1220 
" 
.. 
301S~li3EX: EXTRAIT llE ISGJ· PAJITI!S Rf!:CNU.ISS..UOLU Cctt1E !TIIHJ EXCLli!II~ (IJ PIIIN:IPlLEMEMT OUTIHEES lUX I'I.I.Ct!.IHES DU " U 01 
008502: 
06<o HotiGIIU 1D536 .. 
" "" " 
• 1U3 17<oS • 
' 
... • '" SOli DRtSIL .... 
"' 
1114 .. !739 
" "' " 
,. 
• ... • • ' • • 
.. 
" ................................................. --..................... ._ ..................................................... - ........... 
ouo••••••••nnn•un•u••-•••••-••••••••••noon••••nooo-.•••u••••••••nnoun••••••u•onoooouon•••••••••••••••••n•••••••••••••n••••• 
!i"G•l44'" lf 01!1/ll/91 COI'I1ERCE SPECIAL ET SP6- f'RES[KTATIOO PRO::IUlTS PI.R PATS - JAtl·DEC 1'1'10 PA!:E 241 
CCW'JtlfNflfLS E>'CLU'!I VALEUR! • 1000 ECU "fUll"' Z51 
EUR-U ll[tl!lUX D»NIIK DfUTSctti.Atn HfLL.A!I I!SPMlll FRAtiCE li~U..ltiD llALU. PCIITU!aL 
lO RE&li!MWT 5ot1U/1!19, PI!OD:IITS li«JIJ!TRII!LS NON Sf~IIIUS 
ll)t50J[)( ['1(11!"11 D~ 11501 PAIITU'S R!COtfll.lS~U'S Ctn'1E Eloll(f [)CCLIJ!lV[MI'rlT Dtl Pl!lHI:tPAUHE!lT DEHitfH'S I.U'< 11fiCitlrlES DFS M 115 Dl 
OU 1!15 DZ 
060 PCLOGNI! 
7lDCHlt« 
680 li1.ULA!IDt 
4U M~l(lQU( 
044 Gllll!AL TAR 
nz TUHISI! 
216 LIIIYE 
UCI EGYPT£ 
228 PIAURITAHI! 
24a SUlEGAL 
26~ 5I£~RA LEO'IE 
B'i ETHlOPIE 
391 I!IOTS)l.'IJ'U. 
452 HAITI 
469 U IIARSAD£ 
471!1 ANTILLES HL 
SU CHILI 
640 I!IAHII!IH. 
647 EIIIIIATS AlfA!I 
664 tttll! 
701 I'IAU.TSlA 
109 N CAUOaiU 
81!5 FIDJI 
I!IU POLTNESI£ fR 
2000 TOIJS PAT$ SPG 
5:111 
... 
"' 
"' 
... 
.. 
... 
n 
57140 
" 
.. 
• 
m 
• 
... 
• 
.. 
• 
... 
• 
m 
• 
.. 
• 
" • 
" 
" 
.. 
• 
... 
n 
• 
" • 
.. 
• 
" • 
"' • 
" • 
"' • 
m 
0 
.. 
• 
.. 
• 
.. 
• 
"' 0 
... 
• 
... 
0 
no 
• 
61563 
.. u, 
.. 
0 
.. 
• 
" 0 
0 
• 
" 0 
• 
• 
" • 
" 0 
• 
• 
.. 
• 
• 0 
... 
• 
u 
' 
,. 
0 
• 
• 
• 
• 
n 
• 
• 
.. 
• 
... 
• 
... 
. ..
m 
"' 
m 
... 
.. 
• 
' • 
"'" 0 
"' u 
" • 
• 
• 
.., 
• 
.. 
• 
.. 
• 
... 
• 
• 
• 
.. 
• 
" • 
.. 
• 
• 
• 
'IZ453 
'"' 
zn9 
0 
m 
• 
.. 
" 
0 
• 
0 
• 
• 
• 
0 
• 
• 
• 
• 
'"' .. 
• 
• 
" 
" 
.. 
• 
... 
• 
'" • 
n 
• 
" 0 
4005 
• 
" 0 
" • 
" • 
"' • 
"' • 
.. 
• 
" • 
" 
., 
• 
.. 
• 
" 
" • 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
... 
• 
. ..
• 
no 
• 
.... 
.. 
0 
0 
• 0 
• 
• 
• 
• 
3568 
"' 
u 
• 
.. 
" 
3493 
' 
"' • 
. ..
• 
• 
• 
9176 
1420 
30850<\!X fXTRAIT DE 8511'1' TllAHSFORI'\UfURS I!LtcTRIQm:S, C::Otr'ltRTl:SstURS !L!CTRIWI:S STATI~S -REDR!SSEURS, PAl EYEtiPl!-, BOBIHES 
Ot REACTANCE eT SELfS • 
710 CKIN! 
706 51HCA.P1ltil 
21502.1 
·~"' 
56~1!11 
11:179 
41263 
nn. 
.... 
'"' ]760 
... 
5907 
·~ 
... 
" 
'" 
" 
.. 
• 
1370 
, .. , 
"'" 45ZJ 
13"'77 
5669 
... 
.. 
.. 
' 
... 
, .. 
... 
.. 
nu 
• 
'MO 
"" 
7Z!6 
cau 
1114 
.. 
" 
4117 
... 
.... 
• 
"" 1409 
"' ... 
"' 
" 
... 
.. 
... 
... 
... 
.. 
m 
0 
"-' 
.. 
" 
" .. 
" 
.. 
• 
• 0 
' • 
• 
• 
" • 
" • 
H 
0 
' • 
'" • 
... 
' 
"' 
' 
.. 
• 
.. 
• 
• 
un 
"' 
4312 
21!1!9 
l~Ul 
2141!1 
.......................... ___________ " .................. - .................................................... . 
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SPG-144'+ l! 00/ll/91 
CtmFlOEMTtHS E'ICCLUS 
EUII-U 
Cctt'\EI!CE SI'ECIAl ET SPG - PRESlHTATIOH PIIO!:IUITS PAR PATS -
VALEUR! " 1000 ECU ISEUIL " tsl 
BOiflUX D.lM'U.I!I( DEuntKL.IH) HEllAS ESPANA 
311 ~tGLEt'ENT ~%/&9, PRODUlTS II'I)U9TRIEl!l ~ Sf.KSIBUS '""'' 
l~f.I..Atl) ITALIA PO'!TVGU 
1CII50~E'I: E'l:nt.O.lt D~ 0504 TRAIISfOPH.<t,HURS EUCHIIQUI:S, CONV£11TI55[UI!S Hf.CTRIQ!J£5 STATiqu['J -P£0~£'!iS£UPS, PAll f.l'!Mf'Lf.-, BOfllUES 
DE II!.I.CTAI«:E ET SHFS 
701 I'IALAYSIA 
U'+ KDtr.:iRIE 
1>150 TIIAILAIID{ 
01>0 POLD!>IiE 
sao 81!f!I1L 
0'+8 lOIJGO'SUVIf 
?O.S PHlUPPlNfS 
066 I!CIU'\lNlf 
669 SRI L.»>CA 
264 !IURA LfON[ 
UZ T!Ail!IU 
U4 1'1.\ROC 
208 ALGERIE 
U6 LI8U 
ZZD ECIPH 
zu I'Llll 
l415 SWEGAL 
21Z COTE IVOIRE 
U14 BEHIH 
2!111 HIGEIIIA 
3115 C:OHGO 
346 kf.IIYA 
373 I'.AIJIIICE 
375 teneRE! 
lH BOTSHMU. 
'+24 IIONDUR.l$ 
452 HAITI 
469 U eAPBI.OE 
415'1 VEN!ZUEU 
5215 AI!GlNTINt: 
600 atYPRE 
6a<o LlBAH 
6U IRAQ 
628 JOI!!lMIU 
612 ARABIE !IACU!l 
U6 ltotfflT 
20613 
6618 
OlQZ 
1645 
4295 
l't7Z 
1606 
1176 
1393 
1032 
2!571 
"' 
HSS 
... 
5759 
, .. 
·~ ...
"' ..
.. 
.. 
'" • 
" • 
" • 
"' • 
.. 
• 
" • 
" • 
" 
" • 
" • 
" • 
"' • 
"' 
" • 
"' • 
"' • 
"' • 
'" • 
"' • 
11'+1 
• 
·~ • 
"' 
"" • 
,. 
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lt4U 
• 
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... 
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• 
" 
.. 
" 
• 
• 
6560 
U61io 
lOH 
.. , 
"" 
" 
"' 
"' 
"" ... 
"' ., 
.... 
"' 
.. 
• 
,. 
• 
n 
• 
" • 
"' 0 
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.. , 
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' 
" • 
"' 
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'" • 
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• 
" • 
5023 
"' 
" • 
.. 
" 
" • 
" 
" 
l9U 
" 
'" 
"' 
"' • 
"' 
'" 
'" 
.... 
• 
"' • 
.. 
• 
" 0 
" • 
• 0 
" • 
" • 
" 0 
" 
"' • 
., 
• 
' • 
m 
• 
" • 
" • 
Z056 
• 
"' • 
n 
' 
'" 
' 
.. 
• 
• 
• 
1038 
"' 
.. , 
"' 
" .. 
"' 
' 
... 
.. 
" 
" 
6581 
" 
"' 
" 
"' • 
... 
.. 
" • 
• 
• 
"' 
" 
' • 
.. 
• 
"' • 
l7!~ 
" 
"' 
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"' ... 
, .. 
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'" 
"' , .. 
1156] 
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SP~-14'1~ LE ~e/11/'H 
CD'lfiDEHTlfLS EXtlU'S 
Ccr.'IU!Ct ~PECI.I.L ET SP6 - PI!!SEtfiATlDN PRODUIT~ I'AR PIIU -
VALEUR~ • 1000 EtU ISWIL : 251 
JIIH-DEt 1990 
EUII-12. I!EUELUX OJI.HIU.Rk OfUT5~1llMII IIEllJI.S £SPAllA FPNI!:E IPEL/11!11 tl.O.LIJI. POPlUG.U 
lQ PEGLENEHT 3896/89, PllotlUIT:S ItllU'SlfU!l:S ~ SWSI!ILlS 
lOSSD'o!X {YlP~Jl IJ[ !15ll'o' TPM!SrO"""UUPS ELECTRlQUU, CCIIrYERTJS~LURS fLECTPI~fES STATNVES -PWPf<;~fUR~. 1'111! f{fiii'IE , I!OnUIP> 
OE PEACTNICE fT SElf:S 
647 fNl"Al:s .I.P.AB 
6'10 VUT-tw'l 
701 bPUHU 
Ml PArou-M GUlH 
11~2 P!llniESIE Fl! 
20~0 TO'JS PAYS SPG 
.. 
... 
• 
" • 
" • 
" • 
"" • 
,. 
• 
,. 
• 
" 
2!97110 
57266 
.. 
• 
" • 
" • 
18297 
"" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
161$ 
"' 
"' 0 
• 0 
ll26 
0 
931tz 
t5D68 
0 
0 
1414 
"' 
" 0 
0 
0 
6558 
,,. 
" • 
" • 
n 
0 
"' 0 
5904 
"' 
u 
0 
0 
0 
14<o3S 
2l6D 
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212 n.tiiSIE 
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SZO PA.RASUI\1 
600 CIIYPP£ 
HO fGTPTE 
346 I([Hl.f. 
632 ARABIE SAOUD 
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'11!8 U SALVADOR 
605 STRU: 
272 COTE lVOlPE 
45Z IU.lTI 
H4 ETHJDPIE 
'1156 REP DI:MIHIC 
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370 IIADASA5CAR 
UO A1SIIAtii5TAN 
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!7Z09 
Z0590 
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"" 
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lil Econom1e en f1nanc1en (paars) 
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@] Estudos e anA11ses 
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